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Málaga: un mes, pBseta.— Provincias; 4  pías. tnm estreí& J
Extranjero, 9 pías, trim estre.
25  ejemplares 7 5  cts.— Número suelto 5 cfs. ,.
í f a g o  a n t ic ip a d o
Redacción, Ádmiaistradón y Talleres: Mártires, 10, y
_ .'T E IIjÉIF’O IT O  aa.-ú.3aa. 3 .f:S  . ., .
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B I M f l I O  ^ B P ^ S ^ í C l H O M A L A G AJueves 20 ia ieptiembre de 1908
E x t e n s o  s u r t i d o  e n  l o s a .
El, POFm .AaS n ^ m c g s m m n u i i i
y a p a s  y  a r t i c s l o s  d e  a d o r n o , d n a d r o s  y  e s p e j o s  d e  t o d a s  c la s e s .
de üálais y eu provincia
i08 EDiCiOWÊ
JOSÉ ROMERO MARTIN 
Compañía, 33
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Sspecialidad para obras de Cemento armado
Fasto]* y  Óom pa& ía
M Á L A G A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos, acerados, á Pía. 3.~“ 
el saco de 50 ks. (saco perdido)  ̂ ,. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad , * 3,75
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
4.S
3.25penor
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de rC' 
latiVa importancia. 1,
Despacho: Miix'qvLéa <de LaFÍp0, IS
Pttí)licamos ayer y reproducimos 
hoy éti otro lugar Ja convocatoria 
que la Liga de Contribuyentes y  
Productores hace á los propietarios 
de aguas de Torremolinos para ce­
lebrar mañana una reunión donde 
se adopten por ios interesados los 
acuerdos que estimen más conve­
nientes para la defensa de sus inte­
reses perjudicados, ya por la mer,- 
ma considerable que desde hace 
tiempo viene experimentando el 
manantial del Alhercón dél rey, ya 
por haberse vendido agua de la co­
nocida rfior e'nglohadaySin título bas* 
tante de propiedad, según se asegu-
Att. 4.* Sfirá considaíado poí la junta 
díTCctiva como, un debev a&oir&tígimo pediv 
toáoa los años con la anticipsslón debida, 
copia de los pvesupaestos municipales, an­
tes que estén deñ&itivumente aprobados 
para su estudio y proponer y solicitar del 
Exemo. Ájuntamiento y de la junta munt- 
cipal de contribujeates asociados todas 
aquellas modificaciones y reformas que en 
beneficio de Málaga y de las clases interesa  ̂
das juzgue convenientes.
Art. 5.0 También conaldetará como un 
ípiperiosa deber ájante, no s.ólo con oca­
sión de los presupuestos municipales, sino 
también con la de cualquier otro asunto, 
que se considere lesivo para los intereses 
de la ciudad y de las ciases representadas, 
nombrar comisiones que visiten á los seño­
res qna componen la junta de asociados y 
en nombre de la población les exciten á que 
estudien con anticipación y detenimiento 
las cüeetiones sometidas á su acuerdo y 
precedan como el amor á Málaga les acon­
seja.
Asi. 6.® Es obligación da la junta, y 
oblgación así mismo inelndibíé, estudiar lá 
legalidad y naturaleza de todos los arbi­
trios municipaieB que pesan sobre Málaga, 
para rechazar enérgicamente por los medio§ 
legales todos aquellos que pugnen con loa 
PíincipiOB de la ley y solicitar la modiflea- 
ctón de aquellos otros considerados en ex­
tremo exhorbitantes ó delectuosos.
Art. 7.® El estudio á que se refiere el 
artículo anterior debe dar inmediato moti­
vo á cuantas gestiones estén al alcance de 
la junte, ejerciendo el derecho de petieición 
y llevfmdo á la práctica cuantas acciones 
legales sean posibles dintro y fuera de Má> 
laga... /
Art. 8.® De igual manera la junta con­
siderará un deber vi. itar coa frecuencia á 
las autoridades superiores pará denunciá!r
DjPógaB^ara^’ agdcmltura, artes éTa(iu^ás.r---Pro<laBtosvqjHá^ ®  
farmacéuticos.--Esp8eífieoss nadonál8S 
.ÁgHssísmiierales y Ortopedia.—-Colores,íac6itesjtbarmcesí»hfr<ochas5® 
y pmeeles. “-Alcohol desnaturaiizado4para‘ Jbarnices y  quemar.: @
CALLEilDEíG O M PÁNIA NÜM . ¡ B6 * (P U E R T A iN U E yA )
Comisión provincial,
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.®A^ m  
de Colonia. —Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y agnas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de eqjgrQ̂ ,á̂ VaJdflB 
perfumes en. p|quetes4e á 25 céntimos, “
ra resolver con amglo á lo que en el muni­
cipio se acuerde.
3. ® Siendo desfavorable, pedir pemiao
para'una manifestación pacífica á fin de en­
tregar al Gobernador una protesta contra 
la administracción del Aynntamieato y pe­
dir una inspección manicijial en respetuoso 
Mensaje al Gobierno con prnebas y datos 
qué acredíten la neessidad. ^
4. ® Cierre de tiendas, de 12 á 2, 6>«éa 
durante las horas de la manifsst - ción.
5. ® Remitir cuantos datos convengan 
.para una interpelación en las Cortes y
6. ® En el caso de ser negado el permiso 
para la manifestación, el cierre y paro como 
piOteata y una comisión numerosa qne pa­
se al Gobernador á entregarle la protesta y 
telegrafía al Gobierno, á los diputados y los 
periódicos.
-----rrmmir t -nnrrmnim-i -1     ■■ m i
RETRATOS Y RETAZOS
ra en virtud de datos y  anteceden 
tes que va en otra ocasión heinosl T inmediato remedio á todoabusq
L e t h a s ' e s p a ñ o l a s
D. Angel Fernández de los Ríos
(Brevísimos datos biográficos)
Nació en Madrid el 27 de Julio de 1821 
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duda por su 
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recibida en 




de los Ríos, 
como la ma-
Ayer iarde celebró este oiganiamo, bajo 
ía presidencia del Sr. C&ífarena, la última 
«esión dela semana, asistiendo todos los 
señores vocales que lo componen.
Aprobada el acta, lo fueron también las 
cuen^ts municipales de Torremolinos, Ca< 
aárabfeüala’y Albñurln.
Decidiójse píéVenir al Ayuntamiento de 
Farsján para que activa sus ingresos y sa­
tisfaga la cantidad que adeuda por contin­
gente.
&e acordó ingresaran en la Caca de Ex­
pósitos loa niños Tiinidafi Cano y Rafael 
JiménM, y remitir á la contrata del contin­
gente la certificación enviada por el alcal­
de den El Burgo.
Fueron también aprobados el informe 
«Obre presupuesto carcelario de Estepona 
y los réeaidos en las proyectadas expropia- 
cione4idé terrenos en término de Antequeia 
y Arebidona con destino á carreteras.
Acto |eguido se ievantó|la sesión.
INFORMACION MILITAR
ESPADA
hecho T5Úblíeos nosotros v  QUe estos ®hánchülo, irregularidad 6 desmán que sqlyoría de sus contemporáneos, creció respl- 
días ha“ salido de n u e v r á l u z  en  ̂ i» .
las_coIumnas,de.la prensa local. _ Arti 9.» Ea el « io  de «.olreM e esi.
E l P opúlar, que se ha ocupado 
repetidas veces de este importantí­
simo asunto, y  que se ocupará en 
cuantas ocasiones lo juzgue necesa­
rio, como ahora que parece preocu­
par de veras á la opinión, procurará 
asistir á esa reunión convocada, y  
á la cual deben concurrir todos los 
pr.opietarios, no sólo para déíender 
sus particulares intereses perjudi­
cados, sino para hacer lo mismo 
con los generales de Málaga que 
está amenazada de un conflicto gra­
vísimo.
Si continúa, como es lo más pro­
bable y seguro, la merma del cau­
dal de aguas del aludido manantial 
del Alhercóny-y por cualquier cir­
cunstancia no se renovase el con­
trato que la Empresa de las Aguas 
tiene celebrado con eL dueño del 
manantial San José  ̂ á virtud del 
cual dispone aquélla de seis mil me­
tros cúbicos diarios, sucederá que 
para abastecer^ Ú más de ciento 
treinta mil habitantes que tiene Má­
laga, sólo se contará Con unos siete 
mil metros cúbicos de agua.
Basta apuntar este dato para que 
la opinión calcule el peligro que nos 
amenaza y  para que .se vea claro 
que nuestra ciudad está expuesta, 
á un serio conflicto en todo cuanto 
afecta y  se refiere á la higiene y á 
la vida de todos los vecinos, pues 
habría que volver á usar las aguas 
de los pozos y  de los otros manan- 
Uales antiguos, cuyos efectos en la 
s¿».lud y  en la economía humana de- 
teirminarían, como otras veces ha 
ocíirrido, padecimientos graves y  
haslta facilitarían la propagación de
sociedad los fondos que haya en caja se 
dedicarán á solventan las cnentas que ten­
ga pendientes de pago, avisándolo con doce 
dias y Bí después de extinguida toda deuda 
aún bubieva algún sobrante se distribuirá 
entre los pobres, publicando así mismo loa 
nombres y domicilios de los socorridos y 
enviando copia dé dicha lista al Sr. Gofaeir 
nadOr Civil de la provincia.
Y en el caso que los socios no acuerden 
el destino que haya de darse á loé muebles 
que sean propiedad de la sociedad se ven­
derán en pública subasta dándole el mismo 
destino que á la cantidad sobrante.
Los billetes del Banco
Hemos recibido la siguiente carta, de 
gran interés para el comercio y el público 
en general:
«Málaga 19 Septiembre 1906,—Sr. Di­
rector de E l  P o p u l a r ,
Muy Sr. mío de mi mayor consideración: 
á ña de que á los industriales da esta capi­
tal les sirva de enseñanza provechosa, de­
seo tenga usted la bondad de hacer público 
que, en esta Sucursal del Banco de España, 
me han rechazado y taladrado, por conside­
rarlo falso, un billete de 100 pesetas, cuya 
legitimidad no osaría nadie poner en duda.
Se trata de nn billete de la emisión de 
1.® da Julio de Í9D3, cuya finura de líneas 
y grabado es completamente ■igual á la de 
los que el mismo Banco reputa como legíti­
mos: no es el billete rechazado una de esas 
imitaciones más ó menos hábiles que sólo
enfájrmedades de carácter epidé­
micos
Como se ve, el asunto, desde 
cualquier punto de vista que se le 
mire, presenta fases de verdadera
gravedad, y es de todo punto nece 
sario y  urgente darle una solución,
Por ellas figuró en cuantos acóntecimies- 
tos políticos sei han sucedido en nuestra 
patria en la segunda mitad del siglo que 
ba terminado, y principalmente en la época 
revolucionaria de 68 al 74,
Bü 1876 füé preso y conducido y Portu- 
gal, por creérsele en inteligencia con el re­
volucionario don Manuel Raíz Zorrilla. Ex­
pulsado de allí por el gobierno lusitano, 
inarchó á París, donde cspííó en 1800.
Como publicista bastará decir que có- 
menzó «a carrera en 1854 en el periódico 
El Espectador; en 1848 adquirió la propie­
dad del Semanario pintoresco, fundado por 
Mesonero Romanos; en 1849 fundó la pri­
mera Ilustración española que dirigió hasta 
1857; de 1850 i  58 fundó y dirigió el perió­
dico Las Novedades que llegó á reunir ca­
torce mil suscritúres, número enorme para 
aquella época, y siguió después fundando, 
dirigiendo y colaborando en multitud de 
publicaciones. /
Esto en cuanto al peñódismo se refiere.
Gomo escritor ds valíalo atestiguan sus 
obras «Itinerario pintoresco de Madrid á
faaterk: Dos coroneles, un tenien- 
el, dos comandantes y dos espita­
os de la escala activa; un coman­
dante,# Un capitán, de la de reserva.
Cabi lieiia: Un comandante escala activa 
y otro 3 dám de la de sesarva.
Guai día civil: Dos primeros tenientes es­
cala ac iva y otro de la de reserva.
Alai árderos: Un sargento segundo.
Adn ínistración militar: Un comisario de 
Guerrs de primera clase.
Car: binoros: Un capitán escala activa y 
dos pii peros tenientes de la de reserva.
Besi nos en Carabineros:
Sarj ?ntoa: Miguel Pérez Gálvez y Anto­
nio LliMé?á la Comandancia da Málsg»; 
Antoni |> C a macho, á la de Granada; Anto­
nio Lu uáñez y Manuel Panadero, á la- de 
Cádiz; SatuíQiao Torrea, á la de Estepona.
Cabi s: Pedro Palomar, á la de Málags; 
D. Jes ía Nicolás, Miguel Feraéadea y José 
villa, i la de Estepons; Germán García, á 
la de (iádiz; Francisco Alonso, Elíseo Pé­
rez y \ 'omás Raíz, á la de Algeciras.
generalato: ’ . »■
—La muéíte del general Bargés deja en 
el Estado Mayor naa vacante de teniente 
general que corresponde al ascenso.
Ascenderán, pues, al empleo iumediato, 
un general de división, un general de bri­
gada y u i coronel de lafantería, que es el 
Arma á quien corresponde el ascenso en el 
turno,de proporcionalidad.
En los Círculos militares empiezan ya á 
hacerse cálculos sobre quiénes serán los 
elegidos, pero todo es, naturalmente, pre­
maturo.
SoFV'iel® paiFá b o y
Parada: Extremádnra.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor-
rida punzo cortante de cinco centímetros, 
en laregióa epigástric3,da pronóstico grave.
Una vez asistido pasó al Hospital civil, 
acompañado del guardia Quiterio Gaicía.
Como hemos dicho, el agresor se llama 
Luís Rosa González, cuenta 32 años, es ca­
sado y habita en una de las cssilias de ma­
dera que hay en el lugar donde se desarro­
lló la riña.
El herido,, Antonio Toboso Pérez, tiene 
29 años, es también casado y habita Cana­
les número 12.
La faca del Rosa fué recogida por la' po- 
lieís,habiendo hecho entrega de ella al juz­
gado inatractor de Ja Alameda, el cual ins­
truye laa¡áiligeaci&8 de rigor.
Dada la extenalóa y situación de la heri­
da que sufre el Toboso, témase un funesto 
desenlace.
H o t i e i a t  i o e a l i i
Esta tarde á las cinco se ha 
verificado el sepelio del cadáver da la seño­
ra doña Elisa Sánchez de García Cebailos.
Reiteramos el pésame á la familia do­
liente.
N n ov iam siit® .—Nuevamente llama­
mos la atención de la alcaldía acerca de la 
parada de carros qne existe en la calle de 
la Trinidad, en el sitio conocido por La 
Barrera.
\ Dicha parada constituya un sfeiio peligro 
para los pequeñuelos y debe desaparecer.
— Eápéiasa que para la 
inauguraeisn del nuevo local de la Cruz Ro­
ja venga á Málaga el general Poiavieja.
T©!(9|J:fsíxu.ss  d o á » n ld o a .—Fcr Ig­
norarse el domieiilo de sus destinatarios, 
se encuentran detenidos en las oficinas de 
Telégrafos los siguientes telegramas:
Don Bartolomé Laque, de Barcelona; 
don Miguel Torres, de Alicante; don Maria­
no Rsyea, de Cádiz; don Bernardo Gonzá­
lez, de Meliiia; don Ricardo C amaño, de Se­
villa; don Manuel Montero de Granads; don 
Miguel Farnández, dé Jerez de la Frontera; 
don José Alvarez, de Linares, don Manuel 
Robles, da Garlagesa; doña Manuela Ruiz, 
de la Carolina; don Rafael Gómez, de Sevi­
lla; don Eduardo González, sin señas, y don 
Sebastián Marciano, de Jaén.
Paiií», «Loé percances de la vida», «ál-| J^4nXímén&z Enciso.
bnm biográfico», «L aT iem », «Muñoz To-j 
rrero», »0  todo ó ñadí», «El Tesoro dej 
cuentos», «El futuro Madrid», «Una sema-| 
na en Lisboa» y muebae otras políticas que’ 
no. enumeramos. !
Sobre un concurso
pueden engañar á las personas poco acos- 
tnmbradas á percibir papel-moneda: tráta­
se de un billete que los más i n t e l i g e n t e s «. í 
admitiiían sin reparo, y que, ello no
Sr. Director de E l  P o p u l a r  
Muy señor mío y distinguido amigo: Le 
mego baga pública por medio del periódico 
de su digna dirección, la adjunta carta que 
dirijo con esta kebs al Sr. Secretario de la 
comisión del monumento á D. Garlos La-
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Dio- 
nisioArnauda; Borbón, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Fíilípe Ortega; Borbófl, otro, D. Euge­
nio Xíméaez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Juan Jiménez; Borbón, otro, don 
Adolfo Neira.
J. EFE.
' centímetros en la m&no derecha y contu­
sión en el brazo de igual lado,de pronóstico 
reservado, por caída.
R a y a r ía .-E s ta  mañana cuestionaron 
en Huerta Alta, José Ramíres Jiménez y 
un sujeto conocido por Negrete, resultando 
aquél con una leve herida en la mano de­
recha, que le fué carada en le casa de soco­
rro de la calle de Mariblanca.
El ’̂ Negrete no fué detenido por empren­
der la fuga.
D « n I a f » e e I 6 a .—La brigada sanita­
ria, desinfectó hoy la casa número 5 de la 
calle de Dos Aceras.
A a to F iz a o l6 n .—Por el Gobernador
de Sevilla ha sido antorizado don A. Alva­
rez Espino para que remita á Málaga, con­
signadas á don Ignacio Aguirre, tres cajas 
de cápsulas.
A e a ld e n ta  d a l  tp «b s J o .—En el
I Gobierno civil se ha recibido hoy un, parte 
da accidente sufrido por el obrero Rafael 
García Cortés.
G r iiv e  denuninita. —£1 comandante
de la guardia civü retirado, don Francisco 
Medel Pastor, nos denuncia que la empresa 
de cédulas personales ha allanado su domi­
cilio, aaí como el de doña Luisa uriffo, eqi 
ocasión de bailarse ambos ausentes de} 
mismo, al objeto de embargarle por no ha­
berse provisto de la cédala del coirespon** 
diente año.
 ̂Para probarnos el abuso cometido por Ja 
citada empresa, el seño» Medel nos enseñó 
su cédula y la de doña Luisa Griffo,expedi­
das ambas en Jaéa el 19 de Mayo actual.
Aunque el hecho tenga alguna atenuante 
en razón a que la empresa alegue ignorar 
que dichOB señores se habían provisto del 
citado documento en Jaén, siempre exístiró 
el allanamiento ds morada (así lo califica el 
señor Medel) cosa bastante grave.:
Los perjudicados se proponen hacer la 
correspondiente denuncia al juzgado.
 ̂ U n a  6 0 o o p « t a .-E n  las afueras de 
Málaga le fué ayer decomisada una escope­
ta al vecino de esta capital José Muñoz Mo­
rales,
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden. 
Jabón de Gales de L A  TOJA.—
Cura y evila afecciones de la piel. Poderosa-
G o s a »  d e  «M eoffl.—Todas las tar- |menífl antiséptico. lumejorahie como Jabón 
des sé,i>ítua en.la.calle de Alvarez una tur- -----------  ̂ — • .
üA*»ii«svada del concarao de proyectos.tinte. « 0 .0  teng. algún pequeño detallo \ .n iM p. i „  ,uo lu  afecll-
sima amigo y s. s. q. b. s. m., D, Garda 
Carreras.
«Sr. Secretario de la Comisión del mo-
para lo cual los propietarios de| 
aguas y  él vecindario todo deben |
por donde su ilegitimidad sea de fácil co­
nocimiento para el Banco, si es que esta 
ilegitimidad existe.
Dada, pues, la perfecta identidad entre 
los billetes legítimos y los falsos y la impo­
sibilidad de reconocer la bondad de aqué­
llos y la falsedad de éstos en el momento de 
ia transacción, lo más prudente es no to­
mar BILLLTEa; RECHAZiRLOS TODOS, y 6Sta 
idea salvadora se ie habrá de ocuritir, indu- 
dablémente, á cuantas personas reconoz­
can el billete que la Sucursal del Banco me 
ha taladrado y devuelto.
Para que sirva de instracclón á todos, be 
expuesto el billete en una de l&s puertas de
O É  U  E D íC IO N
DE. AYER TARDE
sí®
L a  r i ñ a d e l i o y
ejercitar su acción, pidiend^.si f
.necesario, la Intervención directa 
y  eficaz de laa autoridades y  del 
Gobierno,.
U  JUNTA DE DEFENSA
Hé aquí el proyecto de Reglamento de 
orden interior, que se someterá á la apro­
bación de; la comisión.
Aiticalú Todas las Sép&nas se reu­
nirá la juntA^d r̂ectiva para tratar de lor 
asuntos delrédmen interior y de las de­
más que se relacionen con su misión.
Para estas sesiones semanales poArá se- 
fiaüar el dia y l4 hora que más acomode é 
los que hayan de\concurrir á ells, segú’tt ls 
naturaleza de sus ét^apaciones. •
Art. 2.® Para celebrar sesión la jant» 
directiva y con objetó, de evitar las citacio- 
no8 de segunda convocatoria, no se necesi­
tará qne concurra más que la tercera parte 
de los señores que com p ^ b  la junta direc­
tiva.
Art. 3 * En estas seBÍOb ŝ, y después 
dAl despacho ordinario de tus asuntos de 
régimen interior, se cambiarámimpreiionei 
acercet de los asuntos de actualidad qa< 
tengan alguna relación Inmediata con ioi 
intereses que la Junta Permanente repre 
senta. Así mismo estudiará la índole 
esas cuestiones por si hay que iniciar al 
igana gestión, consultar á la asamblea, ó to­
mar epKli|aiái otr» clase de medidas.
titulado La Ibérica, situado en la calle del 
Angel, núm. 6; é invito á cuantas personas 
deseen evitarse perjuicios con la percep­
ción de papel-moneda averiado, al recono­
cimiento dél repetido billete; en la seguri­
dad de que no han de encontrar diferencias 
ai esenciales ni accidentales entre él y en­
tre otro cualquier billete de los que tengan 
por legítimos y pasaderos.
Al propio tiempo ofrezco á la industria y 
vi comercio uno ó varios ejemplares, rega­
lados, de un cartel que be impreso y que 
puede ser colocado en los establecimientos, 
lounciando que «no se admiten billetes del 
Banco de Erpaña.»
Dándole gredas anticipadas por el favor 
qne espero recibir de su amabilidad, queda 
le usted atto. s. s. q. b. s. m., Antonio 
Urbano.*
SOBRE EL ¿BBITRIO DE TOLDOS
La comisión que entiénde en este asunto, 
axpone á los comerciantes é industriales su 
ie«qo de que se aprueben los acuerdos si- 
guientess
1.® Invitar á los industriales y comer­
ciantes de Málaga á que asistan el viernes 
vi Cabildo Municipal para presenciar la dis- 
susión sobre el arbitrio de toldos, muestras 
7 marquesinas y saber lo que en definitiva 
iecide el Ayuntamiento.
S.« I}eao}r á laa p1ai«i  |>oi la noohe pa-
Decididamente los sucesos sangrientos 
numento á D. Carlos Laiios Martínez. | suceden, mal que pese á la honra de 
Muy Sff. mío y de mi mayor considera-T®'^®®*'*® riñasysui-
ción. Ignorando que por la cantidad fijada i®'orden Ael día, siendo lu­
de nueve mil y pico de pesetas se pudiese cuantas exhortaciones bagamos, bien 
llevar á la práctica obras del coste material * malagueños, bien á las autoridades
que representan k s  proyectadas por algu­
nos de los señores concursantes, deseo re­
tirar de concurso mi proyecto, por creer que 
he debido padecer un error de cálculo en su 
presupuesto; error bien contrario al inteiéa 
que en este concurso me guiaba.
para que poniendo cada cual algo de su 
parte, cese ó disminuya cuando menos esa 
funesta racha que tan desdichadamente ha­
bla en pro de nuestra cultura.
£1 hecho de hoy se desarrolló esta ma­
ñana á las Aiete eu Pescadería Nueva, sien-vy -VM VO/UVUAÍ0 U AUD KUAOUS* ' 1  ji i II a» « «
Da usted aftmo, s . ». q?b. s. m., D. Gar-V?® «1 móvil esos odios africanos que con^ TUftSiIsnAnirs-t A HAta Inrssiv á ÁA. AMcía Carreras.
Málaga 18 Agosto 1906.
Al propio tiempo se nos ruega la inser-
tanta frecuencia dan lugar á sucesos de es­
ta naturaleza entre la gente de la playa, y 
bien reciente está aún k  batalla campal de 
que fueron teatro aquellos lugares y en k  
cual resultaron dos muertos, uno de ellos
ción de la siguiente, dirigida si Sr. Preai- S niño,
denle de la Cámara Oficial de Comercio de i Los autores de la riña de bey se llaman 
Málaga: * Antonio Toboso Pérsz y Luis Rosa Gonzá-
Muy á pesar mió, y obligado por Iss cir-H®^» respectivas familias exis-
cunstancias, me veo en la necesidad de su-l snt^QOs resentimientos por riyalida- 
plicar á V. S. se sirva considerarme fuera  ̂ ®̂* ®̂
del concurso para ia erección de la estatna 
del Bxemo. Sr. Marqués de Guadiaro.
Aunque tuviese la «aerte de que mi pro 
yecto (Lema E.) consiguiera el triunfo, tra-
A la hora arriba indicada, se encontra­
ron ambos individuos y discutieron acalo­
radamente, con la particulasidad de que la 
pareja de k  guardia civil que presta servi-
ba de rapazueloB, que coa sus escandalosos 
juegos, enTos que prédomiua el dél toro, 
causan grandes molestiss á aquellos veci­
nos.
Eu nombre de éstos suplicamos á quien 
corresponda que ordena á los agentes del 
municipio se den unas vueltecitas por k  
indicada calle, á fia de meter en cintura á 
los escandalosos.
M «italielo."H a dado á luz una niña la 
señora deí secretario de k  Diputación pro­
vincial, don Antonio Guerrero Guerrero.
Nuestra enhorabuena.
FatFja fa e llita p  la a  participaciones 
entjre hijo» de diferentes m&tíimonio», sus 
cribir una Póliza da la Compañía La GRE- 
SHAM.
Pasa satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza da La GRESHAM.
Para garantía saplementaria de présta­
mos á personas consideradas como solven 
tes, pero que en caso da fallecer pretna^u- 
ramente fuere imposible á la familia resti­
tuir k  cantidad prestada, nada hay más 
seguro que una Póliza de La GRESHAM.
Oficina de Málaga, calle de M&rquésde 
Lasios, 4 y en Madrid, edificio do su pro­
piedad, calle Alcalá, 38.
P ap«l© ®  p a m  l®®Iio«.--H ay gran­
des existencias á precios de fábrica en l@c 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
«MI C egu A e  GcrsssálQsa Uysana» 
de Jerez, deben probarlo los inteligéntes y 
personas de buen gusto.
Q u e ja e .—Hemos oido muchas qufjas 
acerca del lamentable estado en que se en­
cuentra el trozo de carretera comprendido 
entre el Palo y k  Cala del Moral.
S o e J e d a d  PFOá®atOF« d «  la .la »  
fa n o la  d® M á la ga .—Esta sociedad de­
sea adquirir en arriendo terreno próximo á 
la población, donde puedan pastar las ca­
bras destinadas al consultorio de niños de 
pecho (gota de leche).
de tocador. PastlUa una pMótú. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
ffarena.
Se preconiza y ensalza en largos y razo- 
nados artículos de acreditados dentistas lo 
Utilísimo que es para tener buena salud, 
hacer perfecta masticación; y para ello re- 
comiéüdase á los que carecen del precioso 
adornó de la boca las dentaduras >>rtifi.cia- 
1er. ¡Cuánto más útil, más ekgaate, más 
pulcro, mas decorativo, más seductor, no 
sera hacer innecesatias las dentaduras ar- 
tificxalesl ¿Cómo? conservando las natura­
les que tanto adornan á toda mujer con el 
uso diario del más barato, más nísiénicoy 
mas superior dentífrico LICQ]^ DEL POLO.
i® e ^ fe e l . -P o r  b.ajtar 250 limones 
de la finca Am yo  feowdlo, propiedad de don 
Manuel 3 í,inandez,ha iagresado en k  cárcel 
ánq^ea Sánchez Arena.
U n  bP isvo.—Por amenazar de muerte
á Enrique Raíz García y ocupársele una
pistola y un puñal,ingresó en la cárcel José 
Herrera Vázquez.
El hecho tuvo lugar en el Pasillo de la 
Cárcel é intervino en el mismo la guardia 
civilt
Q a® Je«.—Nuestros colegas La Liber­
tad j  ElD^ensor del Contribtíywte seque- 
jan de ciertaS’desatenciones que sé tnvó 
con los periodistas la noche que en el cine­
matógrafo dal-Sr. Escudero se celebró la 
función organizada por la Climatológica.
SI así ha ocurrido unimos nuestra uro» 
testa á ia de los colegas.
SMapsin®».—Poi hacer dos dispaioa al 
aire,en la calle d® la Puente,ha sido deteni-
t  individuodo Juan Vidal Lüque.
Esté pasó á la cárcel.
Proposiciones, Marqués de Guadiaro 5  .  ̂ ,mero 4. ifJ sc^^éü con ks más hermosas ilusiones.
íaujei? Las arrugas traidoras
aparición, denuncian la vejez
bajos que me acaban de confiar, unido al' el mencionado sitio so bailaba á do
que oficialmente ma correspondió en el 
monumento al rey Don Alfonso XII, me 
imposibilitan el dedicarme en mucho tiem­
po á ninguna otra obra.
Espero, pues, de su bondad se sirva man­
dar colocar en mi antedicho proyecto la 
cartela «Fuera de concurso.»
Dios guarde á Y. S. muchos años, Enri- 
que Marín.
Málaga 19 Septiembre 1906.
c H B R C U l « B @ é
Mejor marca de cemento portlandconocida 
üemeuto lápido, 4>merat«» bl»neó. 
O olores par®  cem en toa  
Precios económicos, conveaoionales. 
Depoíitirio general, caaa de IDiego M ar­
t in  M artes, Granada, 6X.-~Málaga.
ce pasos de distancia.
La discusión subió de tono báata el pun­
to de que Luis Rosa echó mano á una faca 
de grandes dimensiones, con la que asestó 
á su contrincante una puñalada en el 
vientre.
lamediatameate el agresor se dió á la 
faga, arrojando el arma dentro de una ba­
rrica de sal, pero al llegar á la Alameda 
Hermosa faé capturado por los civiles, que, 
al darse cuenta de Jo ocurrido, partieron 
veloz mente tras Luis Rosa.
Este pasó á la cárcel, conducido por uno 
de los gnardias,
Entr̂ etapto el herido fué llevado por va­
rias personas á la casa de socorro,doade el 
medico de guardia señor Valderrama y el 
pracliosnte de semana Sr. Salas le aprecia­
ron y cniáron de primera intenpión una ¿e-
Junta pava er*ag!p ns»:*
- E l  di. 20 del « t u , ) , í  U . do. Je 1.
«e ieanW ett.eei6n6itraoidtaarl. ea 1.  
Cítt..r. de Comercio le Jnai» enc.rg.a. de 
U ereccidade moa eetatu. del margué, do 
Quediato, coa objeto do deliberar acerca de
la elección del proyecto.
el núme­
ro 976 de La Ultima Moda, que contiene 
51 modelos de traje» y accesorios para ae- 
ñoras, señoritas y niñas, se reparte el pe­
riódico Vííía Prócííea, un patrón cortado, 
una ho^a de labores, un pliego de novela y 
un figurín acuarela. 26 céntimos.-Gratis 
números de muestras.—Velázquez, 42 ho­
tel, Madrid, '
0«Kaai S a  «oeoE 'jfo .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
María Urbano Sánchez, contusión en la 
región frontal y herida contusa en la malar 
derecha, por calda.
Ana Flores Barsionuevo, herida en la 
reglón occipital, por calda.
José Ramírez Jiménez, herida incisa de
llQuerraálas arruga»II Usando elRE- 
Jü VENAL no hay arrugas ni manchas en 
el cutís. Eu k  Droguería Modelo, Toriijoi 
112, se vende á 8 pesetas el frasco.
Para baütizoff, bodaa y  otraa
fiestas, se recomiendan los vinos de Mála­
ga, Jerez y Sanlucar, de ks más acredita­
das marcas y licores finos, que se venden 
en calle Strachan esquina á la de Larios. =
R o ju v a n a l .— Prolonga la juventad. 
Véase anuncio en 4.* plana.
C aa ap««om an dada -L a  Fábrica dé
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
es la que deba visitarse. ’ *
20 por 100 de economía obtiene el qué 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas ciases y tama­
ños.
H o r e b a ta  d a  « h u fs a .-E a  la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nnesbro 
particular amigo don Alejandro SoUs. ga 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente bará ¿eiBfila»
8 centímetros situada en k  cara dórsal ¡ K f. de La-la mano derecha, en riña. I* . Malaga.
tres
de l   ,  i . * un , j  , -
Isabel Atlas Alvarez, herida contusa enf pMcio del vaso es el dé treinta cónli- 
la región mentonkna, por caída.
En la del distrito de Santo Domingo: i ^P®^ob®0 Bl®otFO‘-Qnfm|©Q 
Antonio Rosa García, fractura del bume- !̂ ®̂ anuncio de cuarta plana.
ro izquierdo, por caída.
Amalia Escobar Herrera, oontosión en 
el costado derecho, por c&ida.
Áatoaiq Godoy Martín, herida de cuatro
«E l Oogna® Gom sálas Myetmm*
de Jeréz, se vende en todos los Jmenos 
tablecimientos de Málaga, ^
B lo l -L g s g ,  ¡aana.
DOS EDICIONES DI&BI&S a s a  » o p v L i a x _
Jueves 20 de Septiembre de 1908
G r a n  N e v e r ía
d e  M anuel R om án
(mies dt Vdci. de Foncef 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—JCremB de chocolató 7
Desde lás 12.—Avellana y Limón grani-





^^céntimos lá media botella
í t
RÜIZ ífe A2ACIRA l a m í a
paos m m  1 iraos
MARQUES DE GÜADIARO 4 
íTravéa-ia de AiaMutíi y Bitóá&s), iixavB» ... y I ¿jiéotíie®.-Parece cosa segusa
i  qae la Empresa de ia luz eléotíiea de S E  A L Q U IL A N  iRoad® se hará casgo del servicio desde el 
dóB esuscíosoa almacen^é. én calle de Al-|dia primer© de Oclubre. 
d°ré“ (HM>í»Ali.). f . Qone.tó moü,ofiteime.trOqMndocO.
Infoimasáo en ia fábrica de tapones y lege Fíma!: vappj.nxüíiu«io ..................  ^  j ¿Ahora que noe ocnpsmos de luz teae-
i mos que llamsT la ateoción del Sr. Grana- I dos BObífi el hecho abusivo ds qae á Un do- 
■ ce de la noobe en paulo quede Ronda y loe 
, particulares completamente á oscuras.
I Saponemos que esto obedecerá á que á 
I esa hora se apaga H máquina de vapor que 
I sirve de auxtiiai; á la fábiica, como medio 
Id© bsiCír alguna economía 
I Haa os recibido muchas quejas sobr® es­
te abuso que no debamos ni podemos con- 
• -» naceaitan
luz todos los establecímieníOB y muchísi 
mss casas particulares.»
QaSegaeiác de Hasleeái
Han íiáo declarados incnrsos en el pri­
mer grado de apremio los contribuyentes 
morosos de la zona de Colmenar.
Por diversos conceptos h&n ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 1.9í8‘5o 
pesetas.
Las de pletifio briüo color de 40 cta. ú So 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id- de 25 cts. á i5 
Copias de cuadros de Murillo, Rabens, 
etcétera á 30
Vistas do Málaga en colorea de SO ct. á 10 
» > > » negro » 10 » á 5
Albuma privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los ICO 
gramos.
Postales en oolor para forros de 'som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
v m t á  ¿l SSTOS PRECIOS EN
Oallo Nuera súm. 1, Oamisería.
Callo Larioa núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco, 
Calle Granada, 34 y 36, QuinoaUa. al 
lado de la Botica.
Calle Latios, 3, Camisería Yñarritu.
Grrandes descuentosá reyendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PARTICULAR
__________ l
ge«ín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
l¿r íaníés Marqués) aúna. í 7.BÍflilEiriE
is. {ísra toda* las cerreras 
¿8 A2ie». OaéfOB é Industrias 
dirigida por
D« Antonio Buia Jiménez
Hcras de olaso de 6 á 8 de la noche „ „ „ „ „ ------------- -------...
Alamos, ^  H ^  Cánovas del Casulla) porque á las doce todávía
■ (in i ci ientos
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio dia.—Turrón de G ĵon*. 
Precio» durante la presente temporada; 
Avellana y limón granizado, qn real va- 
íO; Mantecado y toda ciase de sorbéies  ̂
¡real y medio.
Servicio á domicilio sin aumente de precio
TOS
Pór la Üirección general de la Deuda
clases paeivas ban sido concedidas las si-
|,‘ y 2.” enseñanza floisfiio í Catreras espeáales
A lu m n o s  internos,medio-pensionistas;
y externos '
9 8 , T o J » r i jo s ,  98
^ Snm ftN lo — número de Alrededor 
del Mundo, deí miércJle* 19 de 
trae, entre otros, los siibúienles artículos,
oettio.—El templo que dertiU Sanstn.-Un  ‘ te primero de obras públicas, con 3.200 pe 
Knnsevelt—La leche cowo o6ono. gfitas.
Í H S  au ^ Z lZ ás calvos que calvas.-El | A don\ Elias Cabello Chunit», 
tmnnenh ál rey de Inglaterra.— ün árbol en (primero de obres públicas, con 800 ídem.
,  1.» acó,. |» A don AatoMo P ..ca .l R ica , tcr .ce  de 
tnmTivftAfui HCicciones de Averiguador uni-1faro», con 1.500 peseta».
«rñvdftl píApuntas y Respuestas, Recetas y I a  don Eladio Alba Sehlis, oficial •
c S c L T c t r  Ido «el cnepo IccnUallTO do.arcMíCC M-? -
’ - . r ggte número el Ibliotecario», con 1.800 pesetas.
A don José Gaamaño Fagior, ayudante
,5 Paieoa que entre los trabajadores 
‘ colas y varios vecinos de Amposta surgió 
una colisión, resultando de la lucha algu­
nos muertos y heridos.
Los ánimos están exciiadisimos. 
F iea ta »
En Villaviciosa de Odón siguen celebrán­
dose las fiestas con bastante lucimiento.
Daraote la corrida de ayer un toso al­
canzó al concejal don Manuel Morecheta, 
ocasionándole una heridla en la región da-j 
, vicular que le interesó los vasos del cuello. | 
[ En vista de la gravedad de la lesión fuéj 
; sacramentado. i
Aeol<t®nte ferroT lasrlo |
Los trenes de mercancías números 1.421 i 
y 1.410 chocaron en el kilómetro 248 entre 
las estaciones de Pósferrada y San Miguel,;
Ha salido un tren de socorro con guáír- 
dia civil, médico y personal de la compa- 
fií*.. .
Del tren descendente resaltaron maertos 
el fogonero y el maquinista y del ascenden­
te hay que lamentar dos víctimas.
Se ha montado el trasbordo.
JDe'Ciaateiléji
Según dice El Clamor, comentando la 
|apariclón de úna partida carlista en Gata- 
f muna, se sabe que algunos agentes barco- 
loneses trataron de asociar á la algarada é 
los carlistas de esta provincia, sin que pu- 
. dieran conseguirlo, por que los cariistqs 
. j  A ui i da'Gástellón no estáü para aventuras qúe
elegant® y acreditado establecimiento igg privarían de las alcaldías, juzgados, 
de baños de mar y dulce tan ccnociao ¿gcaiíss y demás cargos que vienen dlsfía- 
en toda España. ,  . Jtandoi
Temporada desde 1.® de Julio al 30
p A S T i L L l S
(rRAN QUELO)
(Balsámicas a! Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tosj pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante lá noche. Gontinuafido su u^ 
ss logra una «curación radical». 1
Precio: UKA p esefecefe ' ^
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL®'
puerísi á(á Mar.—UñíAQÍA
L A  P A T E R Ü A L
Gomp&fííá de Seguros contra Incendios, Explosiones del Ga», del Rayo y délos Aparatos 
de Vapor.—Fundada en 1843.—Autoriz&da por Reales órdenes y decreto» en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, etc.
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NUM. 4
EN BáRGELONA, PLAZA DE CATALUÑA, NUM. 12
G A R A N T Í A S  Q U E  O F R E C E  L A  C O M P A Ñ Í A
Capital s o c i a l ..................... .............................. Peseta» 6  0 0 0 , 0 0 0
Reservas . ............................................... ..... • * 1̂ * 0 0 0 , 0 0 0
Prima» en ca r te ra .......................................... ..... *______  6 5  0 0 0 , 0 0 0
Total. . . . Pesen*»
P A R A  b a ñ a r s e :
SN
ig E S T K L L I
Capitales asegurados en 31 de Diciembre de 1994. 
Siniestros satisfechos hasta igual fecha. . . .
8 3 . 0 0 0 , 0 0 0
Pía». 6 7 .0 0 1 6 2 8 ,7 1 6  
> i l 5  0 0 0 , 0 0 0
® 1 U ,C 0 P ® A M J
Capital de cada acción, 1 ,0 0 0  pesetas. Desembolso en efectivo, 4 0 0  peseta» 
Cambio corriente, 4 , 0 0 0  pesetasM Hoi en ialagg, Ednirao Fajardo, calle Jsaa Gómez Sarcia, Ém. 29
de Septiembre. , , .
Médico-direétor D. José Impeilitiéri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas
9IAS de ISsin Sebftstifin
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n ticu a  easa  J» HIKUM OM T'»y C.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUWI- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
ála de Calderería); ofrece á sua disiinguidos clientes un extenso y nuevo siutido de los
A la» diez y treinta y siete minutos lie- ? artículós propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
gó la infanta Isabel, que era esperada por '  " ' -------------- -—  „,.o« & in<.nmr,ár«w« nu.
ta familia real, el gobernador, Qullón y la» 
autoridades.
de Fiorencio ^urt^.dO'
3 2  y  3 9 ,  M « » v » ,  3 2  y  3 9
Ultimas novedades procedentes (
; mejores casas de Pa,rís y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en tp'
de las
Acompaña, además, á i, f
S S cra fiS n a b le !”de lainteresantó novela |segundo de Obras públicas, con 2.100 pe-
Casto Cerrato Collado, oficial pri 
S b e r t o n !  Correos, con 1.400 pe-
U» suscripción trimestre.-Plaza del Pro-1 ^  f  artículos.
gresp, 1, Madrid. f® ?  i f ñ í  aÍ  con-i Especialidad e¿ el corte de camisas y eal-
*'*‘««‘'™'‘****"**"'®*®®^  ̂ 15® explotación de ¡ zoncillos á medidas para caballeros yniños.
I  b U lC lU lO  Cl0  IlHw JOYG Il I ^  juaa PñUez Lado, celador de Via J M
I3¡n ift inmediata villa de Fizarrra ha «¿e ferro-carriles, con 900 peseías. i  ^
„„.,U> fln i . utH« m »  « p .c l .d .  jo «a |  a  «onM.reellnoFaBM j  Zíf.e., s9e.eta-| p  r n m n r a r l a S  6 U  en ,emi>.e noj et
iM CinieeM énorisinele.. ‘  frió «el cne.po ,  SanWe«. eon 900 s,eee!s.. f U a i a  C O m p r d n d b  BU _ iaS | „,a io  «i» pe í. «eo ,««, el leTeniemlento «e
^ UenuiOajetóenicia»leaiel Dí m Mentó-! A «omSaceaoRotó Goello.ctolal ie ic e io ;„g ¡Q j.f lg (.Q j^ ¿ ¡( .jQ j^ g g .Y ¡S lt5 j| B U io . ~ ~  ~ . 3
,0  oMtóJjaíOaSea j  eianatatal 7«eiBaj4eHaeienaa,coii8()Ope8etóo.  ̂ D s  M t ó r i i
S é v S k n a a o  puebtó. l a  C a s a d e  ¥ d a .  Ó  f f l j O S  4 ® |  ^ X p u Z b . e  190«.
TaitieinioE
Los célebres áremelos nrismáticos GOERZ de gran alcance é comparable claridad,
f m m  DE U  HDDHE)Desde la estación dirigióse la comitiva á 
Mir&mar.
D e  Q n eda lit jftva
Ea la villa de Azuqueca un toro volteó al 
novillero Tpmás Idmiñana, produciéndole 
terribles heridas en el muslo.
También en Humanes un toro hirió á dos 
personas.
En los montes de Alcarria, uno d é lo s ! 
aguardas mató á balazos nn toro que se tu-1
pone procedía deí pueblo donde sé celebra-; bráeión del Congreso agrícola que será pre- 
ban la» fiaatas. [ sldido por Besada.
Anoche conferenciaron el gobernador ci­
vil y el militar.
En vista de que se ha reatablecido la nor- 
fmalidad, convinieron eu reunirse hoy al
De provincias
19 Septiembre 1906. 
L á p id a
En Calda» de Montbuy ha sido colocada 
una lápida conmemorativa en la casa dón­
de vivió B&lmes.
. D® L u s o
*La Cámara de Comercio activa la cele-
___________   ̂  ̂ . i cas V i, é ltlos de
Üadreníft cáea número 21 de la calle Alta.| Hoy han sido remitidos por la Intervea- _
Para lourar «ús Propósitos ingirió una',ci6a de Hacienda á la Disección general de
dieclubióa de fósforos que la hizo,; ja Deada y Clases pa«ivaa 13 w  ^ M Á Ir A G Á
í la deuda amostizable ai 5 por ÍOO de 781‘Sfuerte  ̂ ,morir en m®díOidé atrofies dolores, , ----------------  , . r .' ¿ « «oa
Cuando las autoridádea tuvieron concci-' peseta»,y 77 de ia deuda interior,4 por 100 
mt*?nto del suceso se personaron en la casa I de 1.118 peseta» nominales, psra su pago. 1
don¿8 aquélla habitaba, procediendo á ips- l  ^  .
Sr lira diíieencias del ceso. | El DIreelos general d  ̂ Contribuciones,.
Ds lás averigúabíonés prácticadas reeol-; Impuéstos y Reatas participa al señor De- j 
aue I»6¿b'il Díaz tomó tan extrema resc-jegado haber sido jabiiado el oficial de ) 
Sütión pára evitar la crítica de sus conve-1 tercera clase don Jo^é Rúiz del Portal, que
truir iára'  l  áV i u ci eB tacvit5oi*o«»a»Bw»-̂ iíii t)»»uB jr **
taq  l8á¿b'il í  t  t  t  c-^lega  &h Jf i  j ii  
íüf ú í 
i*irtós ñor haber recibido un beso de su’ pjeataba su servicio en la Adminiatración 
hová.^ I de Hacienda, por haber cumplido la edad
Si el recibir uab8*o es cosa punible la TjeglamentaKia. I
tnfeliz joven ¡no ha podido pagar máscara I "T
' culpa. I El Juez municipal de Olvera ha comuni-7í
. f  • ----------------V señor interventor el fallecimiento^
Idel pensioniita don Lui» Cabello M&teo. |
Operasioafe-’' ^  misma éU Director general de Conbibuclone»,
dü  18:
IieL 'l¡$O Í
Xxistenelt aaiétióií * « • •
Cementerio». . • « * '
Matadero. . • . • 7 • .
fólal. . . . . .
PAGOS
Ataúdes para cadáveres de po
................................................ ......
Servicio de carruajes. . . 
Camilleros.. . • . • • 
Un telegrama., . . . .
(SEIVIGIOJEUI UBDE)
Del Mztnuiteré
19 Septiembre 1908. 
jpe F eíp lg íi® ®
En el establecimiento termal de <Boulon 
una bañista francesa á quien acompañaba 
un periodista barcelonés, creyendo rendir 
á éste una fineza escribió sobre la pizarra 
de la sala de biliai: ¡Viva C&iálúña libre é 
independiente I
Dos oficiales tradojeron el acto como un
En él se procurará la federación de toda» 
la» Cámaras agrícolas de Galicia.
Bm IígpRelÓn
Desde Mondoñeáo dan cuenta del inere- 
mento, cada día mayor, que toma la emi­
gración.
Parroquias enteras marchan á Cuba y 
Bueno» Aire».
i M án  BagreeloRK
Se han practicado registro» en los domi­
cilios de vario» conocidos carlista», sin 
ningún éxito.
La» fuerzas que recorren ios alrededores 
de Caiella no han logrado obtener noticia
« Según nos asegura un caracterizado per- 
^Boneje, hoy á las puatro de la tarde se reu-
nirén les ministros en Consejo para tratar
de pólílies, pudiéndesa aventurar que entre ajgaardelT&r^Serrdrirpa'^^^^^^
“ los congregados no surgirá desentimieato A a a íg u S s t a
alguno, pues todos ee moBtrarán uoáaimes gjgQ detenido em Sabadell el conocido 
enla manera^de apreciar las cuestiones anarquista Pujol, á instancia» de un juzga- 
qua por iniciativa de López Domínguez ha-, Madrid 
yan de ser planteadas. | ©®‘ S an  S a b a á t lá n
F1 uaoáas TÍTend.1 i El Sr. Moret cumplimentó á los reyes.
Sábese que el criteiio de Rom&nones es | — Gallón puso á lá firma de don Alfonso 
contrario á ia derogación dél modits oinendr varias cartas reales, 
de Moret,lc que hace de estimar que vamos —El día 25 marcharán los reyes á La 
i  volver ahora al decreto de don Alfonso Granja.
González, que no pudo llevarse áiaprác-¿ Doña Cristiná continuará en San Se-
tica. I bastián.
Total. . 
XxisleMi& para el 19.
i Impuestos y Renta» participa al señor Didc 
" IZIÜT— ' g&do haber sido nombrado oficial de ter- 
^  - <«Q nn cera ciase da ia Administración de Ha- 
9 -  cienda y electo de la lutervenciéa da Al- 
917,0.-*-.íiria don Eduardo Clavijo AlcoMlla, en 
565,91 ^  .tel de igual clase don José Ruiz del
Vo 67T 91I haber opMtuna reparación, y co-
 ̂ ‘ ’ I cumplido 16 ságlaEa®)ñta*iae Imc el requerido se negara el oficial sacó
ei sable con propósito de agredirle.
1̂  11i ̂  I   ̂ Afortunadamente mediaron algunas per-r
íO b lJ ,U .le w M iV # .«^  ( gona» 7 »e logró apeciguar los ánimos,
i  e,g i  De B oina
Hoy se ̂ a vtoto enasta Audiencia la c&ü-* A cáuia de las maniobras navAíes aus-
— --------i . .r . /tó a i4 . »e» elioígedo de la Alameda triaca.aaúedaae la ío™ .olín «e r a  gau-
202,30 , 0Q ,„  Fianeiseo Gacela Roaeio.poa el deli- po pariamentario pieildldo poc Foctis, que
10.496,611L de lesiones. aumento de los gasto» miUtav
------------1 Como en el acto del juicio ae probara que res para completar la defensa de las eostai
Í0.669.9l!gipxoegga¿[o obró con arrebato y obcecación qúO ofrecen deficiencia en eí caso de una 
f además de hallarse embriagado, cosa no ha- con AúCtíiá;
- - —  . ~ , e,- impóríanió periódico llsecolo, co-
I mentando la agitación carlista én Cataluña 
I observa que coincide con los propósito» an­
tiva ticanistaa del Gobierno y deduce que 
los clericales siguen ayudando á lo» car­
lista».
—La reina madre vieja en automóvil por 
Alemania y Francia, siendo poaible que
insulto, por lo que apostrofaron á la f a m i - i *
lia de la bafíista, exigiendo uno de aquello» ■Guando López Domínguez saludó anoche
áRomanoues en la estaclón,dijole: «Pongo
F ie s ta  oaomí&stiett | —Canaleja» sale mañana para el extran-
E1 día 23 de Octubre »e celebrará el saní-. gero. 
to de la reina Victoria. | —Dice el ministro de Hacienda que si se
Opina algún ministro que para esa fecha le designa para ministro de [jornada en la 
estarán las corte» abiertas y que lo» dipu- Granja, procurará que se le permita ir á 
tadoa podrán felicitar á la esposa de don^Madrid, donde tiene mucho que trabe jar.





Iguíd á. ,. . .
4 gpe éscienden lo» ingreso». ^____  ^
El Depositario municipal, ihíás de Mesm. \ bUuaí en él, el fiscal sólo ha pedido se le 
B.* El Alcalde, Eduardo Torras >Bo»5<?w.||mpopga cinco meses de arresto mayor
que el hata-
llón de cazadores que 5 »»Jfneee á Ronda, 
será
El obrero dé la| Está cas»además délos procedimiealos,
. 1 9  Septiembre 1906. 
L a  «senad^ffi
en su conocimiento que en el tránsito han Por el ministerio de Marina se hancur- 
salido á saludarme todos ios prelados.» sado órdenes al gefe de la escuadra para 
Romanones sonrióse y otro personaje que que después de presenciar en Ferrol la bo- 
oyó las palabras del presidente interrumpió tadura del cruceró Reina Regente haga psác- 
diciendo; «Eso demuestra las buena» rala-¡tica de navegación por las síes gallega», 
clones del Gobierno con la potestad ecle-i desde donde zarpará toda la escuadra para 
siástica.» | Gádiz, haciendo ejercicio durante la trave-
SSoVsf® RR C on se jo  | sia.
Romanone» aseauiaba anoche que hoy C o m lB ló n
Talleres fetegráficesM. R E Y
Plasa Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Sd. eme ----------------------- ---  Se hacen toda dase de retratos por todo» *
destinado á Géuta % sustituiré ̂ 'los procedimiento» ccnocidos. Platinos, bio-¿ ̂ “̂ hiéa visita España. .
cítalíña ^   ̂ > I muios, carbón, y esmalte,'éic., etc. | Usa eltítulo de condesa SlupinigÉ.
¿ [« « a ía e io .^ B l }  a a ade e i iento» |
«.riWnamadd ferina *11 de Málaga á Torrety tftinafios usuales, tiene la especialidad en|
S T m m *Ramón Gallardo Moreno, que seífo siguiente: íétsatos cdstalinós (novedad), | 19 Septiembre 1906.
haUabí tMbíiando en el arroyo deCMlchez‘ retrato» foto-cromo» (novedad), retratos fo-1 B e  S a n  S eb a stia n
al cargar un carrillo, sacóse de la cintura ^to-píntura (novedad) y retrato» folo-ieliévei gg podido verificar hoy el anunciá- 
nnrevsrólver que le molestaba para efectuar, (gran aoveSafi). _ ^ d ¿  Concurso hípico.
desembarazo la operación, haciéndolo| Se hacen ámpliáciones hasta de dos me-* jaeves se disputarán las topas del rey
con tanta desgracia que se le disparó el ax-jtsós de altura garantizando su perfecta ter-^y ¿g fo* infantes don Carlos, doña María
ana, atravesándole el proyectil la mano iz- minaeíóñ.
^'^Eilesionado fué asistido por el médico del ^ 1 I D Í I  V
ia compañía, pasando luego á «u domicilio, I i f l U f f l w  1
1 °  S le m  de W to la o
Teresa y don Férnando, y el sábado la de I» 
I señora marquesa de Squiiache.
—Conflrm&n de Azpeitia que la íábiica
las cuatro dala tarde se celebrará Consejo.
Momentos después de estas afirmaciones 
otros ministros decían que hasta hoy al 
medio día nada se sabría con certeza.
. El ministro de Gracia y Justicia creía ano­
che que en el Consejo da hoy no sé tratará 
dei proyecto de ley de asociaciones, susten­
tando el criterio terminante deque esa ley 
debe someterse á una ponencia en la que fi­
gure el ministro que ha de presentarla al 
Pariamento.'pero sin eonceder.á Dáviía íe- 
i  presentación exclusiva que, según parece, 
pretende.
«Mi Im pavelisl»
Según este periótüeo parece que el Go­
bierno ha hecho trabajos de exploración 
para conocer la actitud del episcopado en 
orden á la pastoral del obispo de Tqy.
Las impresiones no son favorables.
MftteriAl para el Oonsejo
Entre otros documentos llevará Romano­
nes al Consejo de hoy un telegrama de 
Barcelona que publica la prensa, dando 
cuenta del movimiento; de solidaridad de
1 ] Venden con todos los derechos pagados,-- , , 1 Ma tUÁ-  pnrt .̂rsnu  ui» u.nx vi:uuB is «. uuo. pOrtant6Bhan sido detenidos lo» reclamados Julián.
Aguilar Morillo, Francieco Torres Rengel.; ^ 8  0" » ^ ir¡K obkúri72 ¡riU r7s ' ’■  ̂ eomiaionadó» franco
Los vínoB de su esmerada elaboración, esnañol
de muebles da Asamburn quedó destruida aauel clero hacia Ta conducta dei obispo de 
por el fuego, siendo ia» pérdidas muy im-|>];î ŷ
■ Gloria de 97“ á 34 pesetas. Desnaturalizado i ” 4  terminó el bahquete dado
: de 95“ á 18 pí
S ,  MwTrDolórés Aguilar Real y María ̂ Los  ̂vinca e'^óo'ptls.'De! Asiatieron al acto el miaiatro de Bstadó,
Domínguez Berdón. * ----- . ^
Juan Aguilar Morillo, A E t o m o
el centro ae üjubb ; __
el presídenté de la Diputación y el gober-
abierta la lurso ' i i ^ a  desda 10 ptas. ea adelante. | jeíí c u »  *  .
fianza üa Amísfod, de Ronda, para et e ¿emás clases superiores a precios | Telegrafían de San Sebastián que según
fie 1906 á 1907. „  A- irfmédiaos. ho» informe» de un person&je físncéa laúi-'Dttirnvta.—Entre Ramón Aranua y t « ‘r.,.,* « M aiibttlAn. AAl/2V.«̂ ak(II vt/w
MI ts?at&fio eon F^ianeia
De tránsito y á depósito 2 pías, menos, t lima sesión celebrada por los cemisípnados
AntO)e'’io Moyano se suscitó ayer | . it f tjttíim  se alquilan pisos mo- foé borraecosa, á causa de haberse abordaia enel cortijo de Perales, primer partido demos palie gomera 3 -------------------------------------
dé la Veg», poi *flncâ *'áe ‘ y 6 coa vistas al Muelle Heredia y con agua yo puntoterrenos ;perisneciente3 á ^a /n c a , de y eléctrico. de la na:
l a  f fu e e »  Kuaráa jurado el segundo. , | i -
La guaróia civil ha denunciado el hecho, ^
do la cuestión de ios vino» franceses en ..cu' 
no transigen los representantes
Asegura El Globo que Navaworróvestei 
tiene el firme propósito de hacer el inventa­
rio de los bienes nacionales.
Si como anuncíala prensado anoche, 
continua diciendo aquel periódico, s e vuel­
ven á crear las administraciones de propie- 
“ dsdes, el ministro debe poner ésqulsito cui­
dado en la designación de personal y dar 
gran diafanidad á las operaciones para im­
pedir los abusos que mataron los organis­
mos de igual carácter' que dicho ministro 
creara desempeñando la cartera en 1896 
La cuestión es bien delicada, no admi-
Una comiáión del círculo déla Unión 
Mercantil ha visitado al ministro de Hacien­
da, señor Navárrorreverter, con objeto de 
felicitarle por la aprobación dél tratado de 
comercio con Suiza.
También le rogaron que suprimiese el 
derecho de consumo sobre el hielo.
¡ Trataron después de las f&laiñcacione» 
de billetes de Banco.enearecléndoié ordena 
sean retiradas de la circulación las emisio­
nes falsificadas.
El ministro se mostró conforme con las 
peticiones de los comisionados, ofrecién­
doles intereear del Gobernador del Banco 
de España que retire dichas emisiones.
F « t ia l ó n
Una comisión de fabricantes de cerillas 
|ha visitado al ministro de Hacienda con 
^objeto de rogarle conceda una prórroga al 
contrato actual.
El Sr. Navarrorrevertér les ofreció estu­
diar el asunto.
Tjeatffifio
La discusión del tratado con Francia es­
tá muy adelantada, según manifiestan nues­
tros eomísionadpf en París a! miniatio.
«Hispaldlo d(8 M sfiiF ifi»'
Publica Heraldo una isíom&cióa de Bar-
celsna afirmando que la Junta de Sanidad | 
de aquella población se ha reunido para | El ministro reservó 
tratar da cierto» casos de enfermedad sos- I Santa Sede haya conV jf tado
áborUdO debía estallar mas tarde, jbetb sí­
ganos impacientes anticiparon la-fecha, 
dandó motivo al fracaso.
" Lm e&i>t«x>ai d® G a ,«p r«
Dícése que antes de la apertura //le Córies 
se b»iá el nombramiento de min)/étro de la 
guerra.
Han sido suspendida» Ins msmifibra» que 
debían empezar mañana.
L o »  xnaKffirzo»
Una comisión de msjriaos irá en breve á 
Berlín cOn objeto estudiar la iélégnlía sin 
hilos.
Indicase para éste pueato ai general Leño.
Se ha solucionado por.- medio de un acta 
la cuestión da honox arirgida entre el *eáo* 
ArmiSán y el dir«KBÍtor dal periódico Bl 
Evangelio, de Zaraf^oss, señor Valeia.
El primero prériento la dlmiflióade la 
cargo, retirándola, ho'f.
Parece que Vavela ha dado cumplidas ex­
plicaciones.
D »  viaja
El periodista mtrXagueño, Si. Eseobíi, 
marchó hoy á esa.
iQosrXo?aszoSa
Varios ministros conferaLciaion coaLó* 
pez Domínguez adivinándúse la doeapari- 
eióa de toda divergencia en el asunto del 
obispo de Tay.
Rom aiinoxioa
Asegura eb minietvo de Gracia y Justicia 
que en el Consejo de hoy nada podía su­
ceder, por existi'í unanimidad en el Go­
bierno en todos ios asuntos.
Cree también, que, cuando menos, se im­
pondrá al obispo do Túy uiia correccióa 
pública. i
El ministro lleva al Consejo muchos da­
tos de cásoüi análogo», uno xie los cuslei se 
refiere á la diaposíció j. que dictó Maura 
siendo ministro de ÜJ'isamar, á fin da que 
los párrocos ds Gubr. facilitaran partida» de 
bautismo para los f.xpediente» matiimoáiJ- 
lea, incluso loa éívíles.
En aquel entfmees, hallándose el.obii'po 
ausénte, el provisor publicó una pastor»! 
anunciando r̂ ue se negaba á cumplir la ie»l 
orden de ref.erencit.
El fiscal: se querelló por desobedicúti*» 
y Is An ;̂^encía lo condenó á die? y sei» abo» 
de extrM&miento.
£1 entogo liadlo
Aseguran sígnifieadas psrsonalidade* 
que á Weyler se le concederá el tercer eU"' 
torchado.
C onnojo < ,
El Gonaejo de míni'sUoa durólrea flOr&í. 
Según la nota oficiosa,López DoirífigoM 
trazó el plan que h a de seguir el GAbierfiO 
para presentarse á las Córte» en la /aegunw 
quincena ds Octoi^re.
Lo» ministros se mostraron OfonforniM 
con las ideas expuesta» pos el p? esidents.
Se acordó celebrar Gonaejo loa miéícole» 
y sábados para entudiar los pi?e lupueíto».
Rómanoaes expuso con gran ‘ amplitud l» 
cuestión'del obispo de Tuy, y S¡f )dosloB uú' 
sistros estuvieron contestes eti la conduc­
ta qae debe adoptara el Gobif^js 0.
Autorizáronse varios q'̂ Apedf ienter, 
ellos los irJstivos » mat'driali'íipaw el hue­
vo crucéio Reina Regfjnte y »e comunico 
que había «ido levar.tado el «®tado dfl sitio 
en Bilbao.
¡ BwBp’aéPj d«l Ci „
Al salir los rjínistro» ( leí GonsujOi no' 
manpne» dijo á los period íotaa que *8̂ “ ' 
I daban, que ae había tom Ado un f 
I unánime aobvf̂  la, circai.ar dei obispoi Tay, siendo é sta resoluciGr i conforme a S“
} deseos. , ,
I Lo que r^jspecío al asan to ¿e
I congregad.©» no lo coman! có el minls!*®
I Gracia y Juslicia. ; * 1 Vi-
I Estft ha recibido la atestación á«i 
* ticr.nh reíante á la cireali *r indicada.
también la
|£ft«pUo?£c»: A is m o d a , 3 i— ■-■*iwiwue!Huj¿¡»íaks5i^
ción vecina, quienes defienden ái tiendo duda que ae necesita prestar lama-
oc;í¿rr.tó.ce.ol.driso..d.qae.nl.| A LQ U ILA
M,»ci(i,o almscéD en planto híj» ,
, induRliias. Salitre 9.
I Jaformaif.án, Granada 31.
toda costa su comercio.
Témese la total ruptura de las negocia- 
eíonea.
B e  Tortoata
Después dé haber regresado deAmpOsta 
l  los manifestantes y de retirarse ia guardia 
' civil, se agravó el conflicto.
yor atención á este ramo de los ingresos 
públicos,, hoy confundidos con los demás 
en la Dirección áe Gontribaoiones.
Parece que Navarrorreverter se propone 
expropiar las fábricas de cerillas y consti­
tuir el monopolio áe la fabricación, á fin de 
obtener mayor ingreso para el Tespio.
peehqsa.
Según p&reee, varios de los atacados es­
tuvieron trabajando en la descarga de trigq 
de un vapor procedente de Australia.
De, loa atacadlos, algunos han muerto 
tras rápida enfermedad, y los síntomas que 
presentaron son los de la peste bubónica.
También dice que se ocultaron estos hé- 
chos, de acuerdo con los periodistas, para 
evitar la alarma.
O ñ o la l
Según la» noticias oficíale» que no» có- 
muniean en Gobernación, se sigue igno­
rando el paradero de la partida carlista que 
se levantó en Caleila.
£ 1 9a»|!fi9xaQ
Según parece el movimiento earlista
Parece que ea el "O0.1 isejo se 
poner al Papa la meft» sidad 
imponga un correajíívo ¿ ie carácter puô » 
al obiepo.
„ __— ■
Día 1 8 0 ^
S por i(K) l^érior eonh 
i  por IDO smortizable..
CédulaSyépor loo..... .
GédalM>4 por 100....... —
AccÁohes dél Banco Esp aña, •• 
Aosione» Banco Hipóte cario .. 






















OO'OOva. km Lónez, por hurlar doce tablas de pi
ir? ”
-  A n t o n i o  P a b o n .  O b je t o s  a r t í s t i c o s  d s  e l e a t r o : '^ t a . : :F r o g ( i i s  d » M
SuM?i«! V 9 - P - . b i p i H i a i t t p »  OVO y  ««lia uwe p a f i .  ” '"  *  " “
S lO i la&ÚlOlÚMñ^ B lA M lá M
m i
jueves 2Ó de Septiembre de 1906
A  fa is i l l la
C5©n&lfsíéa,“'“ÜíL"A 80ici«ióa’ dñ 'iraM" üí '-í̂ iéjís Tñáosio iaíenia pír0p»£'í!5e,Ia|
íOuefeñs librar á vuestros niños de los 
horribles sfefrinaientos de la dentición, que 
con ta'nta firecéî cia le causan su muerte?
LADENTICINA liquida GONZALEZ 
Precio del braceo 1 peseta 50 céntima. 
Depósito Central, Farmácia de calle lo- 
rrijos, S, esquina á Puerta Nueva.- -Malaga.
— ------ -r- . -1 '• 'cMci-piífittteltajyel'cñaáoaftahclúqueuÁo*
j&á,oi.es del,Muelle ú& la boel8d?4 Héî uleaí, | desmañdán- c&baUeíOs desean hablar con el señor. Son
■ ■ dSJf o» üe.U.visitó ayer al oficial primerociVil, SíN CerecedEf, entregánuwio uu á n « ¿ « d o s  ñor el eosdo.plaí del Reglamento qi^ füé aprobado por arrastraban un carro, matando ^
D. Gíislino Marios.
El Sr. Csieóeda ofreció eBludiarh) y ha­
cer todo lo posible por que los obreros que­
den satisfechos en sus deseos.
A©®lt®.—Ayer entraron en la cspiUl 
200 arrobas, vendiéndose á 52 réáles una.
FreffltliÍ2fli4»eiAn.-"E£i el cafó Sport 
- y ante varios sKiigos» ejecutó ayer diferen­
tes jnegos de cartomancia el afamado pres­
tidigitador Doctor Pesada, siendo muy 
i aplaudido por la destreza coa que practica 
® sus trabajos. ^  ^ ^I Hoy marchará á Valez el S?. Posada 
para dar unas cuantas faneiones, regre-
F é l i x  ® a © ia ®  C a l v o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento del páblíeo en f sando después á Málaga, donde actuará en
En dicho establpmiento hay
Dosicidn permanente en los aparacio- \ y.g^fl^Q motl®!*». — El 26 del actual 
res é infinidad de novedades en a l g o - 4 Qj&aada ei fiscal del juzgado 
dón V lana, artículos de caballeros y , ¿e ganto Damlcgo, D. Rafael Pérez Bry&n. 
géneros de puntos, ofreciendo esta | _Bn el Gobierno civil se han recibido.
á donellás é hiriendo á otra, f 1. Castañuelas dme que P ? f ,
A©tor.~En el correo de la mtñmt.\S&v6W porgue m te gusta 
satdrá hóy para Madrid, á'fin de iüeorpo- cow trajo nmvo, mientras , que Jeremías,
m¡ráAÍ%ompafiírdrrmá& Cobeña-Bo-f por JojsHo, reclama á Rosn en nombre de 
rrás, el distinguido actor malagueño José
HlvéroRuiz.
Espsstácetis pWciS.
I BU madre. , v
I Los chicos se abrazan y termina la obra 
I diciendo el muchacho que son las más feas 
lias jorobas del alma.
casa como es costuW re precios muy]paia^Bu apr̂ ^̂  los presupuestes de
. . Ronda y Colmenar,
ventajosos. t A I — Sociedad de trab6jadores «Hérou-
abd<-GS v ‘ l«s»  ̂celebrar sesión dentro de brevesSe confeccionan trajes, ami..08 y _  píeaeátar'un proyecto en el cual
toda clase de prendas para canaue- hacer grsndes mejoras dentro do
ios.
Teatro V ita l A s»
Tho groat atraction, como decimos nos- 
.otros ios ingleses—por la línea materna, | 
si es que hemos de conceder efectividad á 
la frase hecha de que el rey es padre de 
su8<.BñbcíitOB̂ cQ,nBiftía en el estreno de la 
zirauela en. un acto, dividido eâ  cnátr<) 
cuadros, original de don Antonio M •Viér̂ ' 
gol, música del maestro Ghapí, titulada 
Eos contrahtehos.
He aquí el Bisunto.
Tfiqafa, pues, la inocencia y la virtud, 
íoáosi: quedan tan satisfechos.
NEÜTTO VINICO 
H EU TB O  N O  V jN IC O  
d e s n a t u r a l iz a d o
los mejores y más baratos. Remesas al interiorGRiRDES AUHáCEIIES GE DROGIS PáRI ¡NQUSTRIASANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros nam. 55
_______ V  detall M A L A G A
«* «
Abrigos confeccionados, última nO' 
vedad 40 pesetas.
Noticias
C a m ilo »
Di& 18 DE Septiembre 
M ffi £ la vista . . . 
Londres á la Vista . * 
Hambmgo á la v is^
yaría á la viata  ̂, . • 
Londres 4 la vista. . •
Hámhurgo á la vista.
su gremio. , , ,
C3I®?r®.—La Comisión organizadora fie 
j la función que hoy jueves ha da cslebrarse 
¿enelteatro Cervantes, á beneficio da la 
■r Sociedad Protectora de la Infancis, viailó 
f oyer á numerosos indastriales interesando 
I el cierre de los respectivos establecimientos 
vpara que la dependencia pueda saislir á la 
función, cooperando así á tan laudables fi- 
ae 10.80 4 11.05 jjgĝ
de .91A 27.99 , Dichos industrialeiB han prometido cerrar
de 1.358 4 1.360 4 *iete de la tarde, y como la comisión,
, ,  por falta de tiempo, no ha pódido visitar á 
de 10.80 á Í1.C5 totalidad de señores, pos nuestro con­
de 27.90 4 27.97 ¿jjgtQ mega á lodos secunden la actitud de 
de 1.358 4 .1.360 gq^éilos, cerrando á la citada hora, con lo 
N a»V ® V »»*A *^o quedarán una muestra de su indudable
El Director de Él Indiptnáiento B. L. M. al 4 ja, filantrópica idea que la ProUcto- 
Sr. Dbector de El Popular y le paiUcipa, Infancia persigue,
que al hacerme cargo de este semanario, el; AgMioola.—Presidida por
cual pongo 4 su disposición, me yĝ Qi5 ,̂ ,l<Jcha la Junta
peisonalmenie, para todo aquello que pue-: Qoi,ie,no de la Cámara Agiícoia. 
da ser útil al periodismo. . | Una vez aprobada el act* da la anterior,
Juan García Cañadas aprovecha esta Loma», (ion Eduardo) hizo entrega
ocasión para ofrecer á usted̂  el testimonio  ̂ impíeso remitido por,la Cámara de
de su consideración más i Comercio de esta capital con las contesta-Málaga 19 de Septiembre de 1908. I cienes que dicho organismo propone se
Agradecemos Is atención y : L*gan al formulario sobre el desaríollo do
idéntico ofeecimiento. I nuestro comercio con Marruecos, acordán-
B}aí«J?mo.—A eonsecueacia de un ata- > qaedara Sobre la mesa para su estu­
que eesebral se encuentra en cama el co-1
nocido representante den Francisco G.e-̂  seguidamente foó laida una-comunica- 
mente, particular amigo nuestro. |dónde la Cámara Agrícola de Villafíanca
Le deseamos un pronto y total réstame- pj^aflés relativa á la real orden recien-' 
«imiento. , .̂ | temente dictada «obre la facultad concedida
Busrz p»N®ltafio.— 4 estos organismos pasa nombras veedores
prúfeaor de piano y apreeiable amigo núes- ’ ^  ojjjeto, de garantir la pureza de los vi- tso, don Eduardo Oeón,ha ohtenidocim  ̂ lesolviéndose pedirá dicha Cámara
Aaarece en el primer cuadro una plaza 
d,e Madrid, en la que, vendedoras y vende­
dores de periódicos, se reparten el papel, 
dando motivo la distribución de las inonos 
á que la gente golfa agote el diccionario de 
la andante chulapería.
Marchan los vendedores á vocear sus pe­
riódicos y entran en escena Jeremías y Cas­
tañuelas. Son dos pobres jorob tas, melan­
cólico el primero, eternamente de buen hu­
mor el segundo. El uno vende décimos de 
lotería y el otro se las hosca recogiendo 
colillas.
Reata por consignar nuestra impresión, 
cón lá que no hemos de molestar larga­
mente á ios rectores.
El libreto es malo, de lo peorcito que se 
ha escrito, y la música ño desmerece dé la 
letra.'
Desde los primeros momentos se pudo 
ver que la obra no tenía salvación.
CaaníOB esfuerzos hicieroa los artistas 
por conducirla á puerto,resultaron inútiles 
el naufragio faó completo.
¡Que la tierra sea leve 4 Los contralle- 
chos j  que sus desnaturalizados padres rê  
ciban nuestro pésamel 
Ts&tPO
En la segunda sección se representó ano­
che el gracioso monólogo Un hospital, en 
cuya obra faé muy aplaudido el Sí. Gámez, 




• 1 Í E Í M 1 E » M A T E E I A B  F A E A wav ^
K r i i m l a s  e sp e d ía le s  pa t^ a^ tod a  c ía s  a v d e  c u l t i v o s  ^  
^DEPOSí TO  EM lA L A G A :  C iiir í® lis , 2 3  
t í jT O C c ió n :  G R A N A D A ,  O J l i a n d i g a  i i i i m s .  1 1  y  1 3
Énfermeilades de la matriz
con su
puerta da una iglesia.
Castañuelas dice á su amigo inséparahia
Consulta 4 cargo de Ocaña Martínez,
nr , t A -  t FarmRcéutico y Médico-Ginecólogo, proee-La concurrencia faé muy numerosa en instituto dej Dr. Rubio.
todas las secciones
T«a.tP® PrIffiO ipal
Anoche sa celebró en e»ta teatro una
Jeremías quiere á Rosa, linda función benéfica,cuyos productos, según se
ñ  madre, imposibilitada, mendiga a ia destíñanse á aumentar los in-
que la Rosa ha sido protsgida^e don Seve 
ro, un señorón beato que, compadecido de 
la miseria de la chica, interpuso su iiifluen- 
cia para que la niña pasara una temppradi- 
ta en el convento, 4 fiu de que sé preparara
la construcción ciel barriogxesos para
obrero. ^Con mny ligaras altéiaciones cumplióse 
el variado programa.
El carácter de la flast», su finalidad al­
truista, impiden toda crítica, por lo cual 
hemos de concretar este trabajo á decir que
Horas de consulta de una 4 tres.
Gratis á los pobres fie nueve á onca. 
Plaza de los MoróSj 16, î ral. izquierda.
para entrar en la propia casa de su genero-1 artistas y aficionados acudieron
80 bienhechor. _ ______ ^*p,ésuró8Ós al llamamiento de la comisión
J o s é
M É O IC O - O lR U J ie t .N O
Eepeoiaiista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsnlta de 12 4 2.
MOLINA LARiOB, 6 
Honorarios oonvsnoionales.
Desde l.° de Julio consulta en los bafios 
de Apolo y La Estreila.
Rabia Jeremías al oir estas noticias, y no, espectáculo, coadyuvando
sin fundamento asegura que el vhjo m  un^ » celebración del mis
SE  V E N D E
: un carro casi nnevo, enganchado.
NIKELADO
Constmecióii y
Se objetos metálisps. ., \
Trabajo garantido v perfect©. *
J. GARQA VAZQUEZ
O lB n S ,  37 ( I t e n a d * ) . -S á l^
Saladar Márquez
estilo
ayude en su empresa, nuevoŝ Qjwjofos, Uerosñ, por lo que suponemos que el resal­
len ambos contrahechos 4 libertar la ino- ̂  ¿íétálico no ha respondido 4 los hue-
CÍRUJa NO-DENTISTA
de la Faoültsd de Medicina de Madrid 
Aeera de 1® Mari®», 27, pm l.
Rspaoialidad en dentaduras artlfioialea 
sistema âmericano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orifleaoioneg. 
Extracciones ain dolor por medio de anes­
tésicos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa.
alumnos nn excelente resultado en los exá 
meDés vérífloados en el Gónservatario de 
Música.Da los doea aventajados discípulos que 
presentara, once merecieron 14 califica­
ción de Bofaiesalisnte y uno la de notable.
copia de la exposición elevada al poder 
central y que faó origén de que se redactara
: la real orden. ' ' ,A continuación se dió lectura 4 una carta
el Gobernador del B meo de España
organizadores ds la
de
cencía, „ ^La lucha es desigual. Don Severo es un 
rico y considerado pereonrje, en tanto que 
Castañuelas y Jeremías no tienen mas que 
la razón, aparte de la joroba.
Ya está armado el conflicto y pasamos al 
cuadro segundo. «
Fachada de un convento. Lacayos que es-
‘  M  — o
Alejandro Moreno de Lacena, se e^enom
Se peifeceionan trages: Lfsus |§ f ip is s
para Señoras y^niñast 
Calle de los MáY,tires, 25 praL SALEGAS f !  J Ag ñ&l FDmTO ñ», imAWi
' X A  A
a Restanranty tienda de vinos
Cipriáno Martínez.
SeíÉicío á la'lista y cubiertos desde pe­
ro muy original. Dentro se oyé
'düigral presidente de la Cámara rogáado-
Enviamos nuestra enhoralúena al señorL^  ̂ misma emita sú parecer sobre los
Ocón. ^ ^ c!, I palito®fi® Cuto®.—El Sr. Con-|  ̂ misiva y que ae reflsien a la necesidad 
aal do la República de Gaba, en Comilón reformar la ley por que se rige el Banco 
<en el Vice-cocsulado de Málaga Dr* biona ^ ¿g ¿ato
Físneísco Félix Mendoza, ha *®c^do el ^  uoíía .-E a lá iglesia de la VictoKw«mExíqMOÍur,concediáoel23áeAgOB- p . . .a  ------ ----
to próximo pasado, entrando en virtud del
él en el pleno ejercicio de sus fancioner.
Damos á dicho señor la» amigo
tsraciasporel atento ofrecimiento 3 ,  Corrales.
haCvO de aa cargo
O a f é  K e s t a 'u . r a i i t
l ^ A ' X ^ O B A
JOSÉ MAHQURtiS C Á lA Z
Plaza dé la Constitución.”  MALAGA 
Onbierto de dos pesetas hasta las oinso 
de la tarde.—Da tres pesetas en adelante 4
1b« Pftíflffíftlas i^ejtmuiy ----------" , — -y toáas horas.—A díaTio, Macarrones 41a
V «n Amiffft don Dimas saleñ! en Ls; Alegría.—18, Casas Quemadas, 18., ji4„outana.~VMriaoi6n en «1 plato del día. 
del temolí^an hablando de Rosa. Gasta-1 -Víaos de las mejÓMs mar^s eonoeídas y
ñuelas espía su conversación y ia comenta | l i l N D A j j  r ’^oSSa^Werta la Nevería,' se sirven ha-
que ha logrado hablar con la pobre Rd®®» | S  AK J 5JAN iiñuai. 3
quien no sospecha las intenciones del *®"| ¿g 4 guato del consuinidor 4 los si- 
tenlón libertino. . . * suiei ;tes precios: ■ .Y así las cosas, nos encontramos en ei “ ,¿g de vaóá con hueso, la libra 5  rea-
cuadro tercero. ^ les.- Rn limpio calidad, la hbr^
En un pobre tugurio, la anciana madre g rs, ^Ternera superior 
de Rosa cose Abres de trepó. Cele8tiQa,ama —»€ rvicio 4 domicilio.- _
de llaves de don Severo, procura convencer pmi | seívício en comidas y bebidas.f!eiamananauaai.at » | ¿ carta.—Se sirven banquetea
Tódos los meses se hará una rifa da un' á precios arreglados. -Magníficos merende- 
ibuQi mantón de Manila 6 de un precioso | yoa con vistas al mas. 
voKlmó̂ Q seda que se expondrá á_la vista' ------------------------------------------
vóíTflcó anoche á Iss nueve l̂ enlaco ÍISlpOSÍ.ÍJ  ̂ V_ x̂:î  XúÁ VitA-MA chelestá abierto
dem leillo
Intrada por calla do San Telmo (Vatio 
do la Parra.)
Alfonso XIII en la Galota
_  --------------- Visitar en la Caleta la venta del Yerno de-servicio4 do iciho.” Seadqmerencom^  ̂ ^  encontrareis un esmerado
PAi íiaoB con fondas y hoteles.—Desdo las
SI vapor transatlántico francéa
PRO VENCE "
saldráel 28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Ruenoa; Aires.
El vapor correo francés
E M I R
Saldrá el día 8 de Octubro para Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo« puertos del Mediterrá­
neo, Indo Ohina,Jap5r, Australia y Nueva 
Zelanda.
jBU vapor trans atlántico francés
LES ANDES
saldrá de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Bue­
nos áires. ___
Para carga y pasago didgírae i  su «oasfg' 
satario D. Pedro Góaae»
Antonio Jiménez áel Castillo, el teniente |ga de vecindad.  ̂ .General don Emilio March y García, don| Entran ios vecinos aeompaflando á un re 
Emilio Jiménez Astor^, ¡ JJoríer (^e viene^epnto^pw
’  ̂ I Ylapecialista en enfermedades de la Piel,
laemíai cM ma.iira. pisM», ttoM e» Tm», H.tpm ea to4. .
SU poder un décimo dcl cúmero sgraciado. Ulcor&s, Lupus, etc. etc.“ . , . 1. — i-i_ — 'Tratamiento, curativo .d®! Cáncer,
dOBé á la insurrección: «Buependidss 
iilldades, eseo p»z próxima.» »
Lo que tenemos e! gusto de hacer publico. 
jPvop!®fi*d Solo-
núm«*o cerrespondiente al
^ f̂eí -̂ícsión eo A® Agosto 4 donNnri- 
aue Cioókft Disdier de una patente dé in- 
íeución para un producto 
compuesto d? la® partes más blancas del
orujo y de meíazas. . i»
Icaducidsdpor falta de pego da la s.x- 
ta anualidad de una patente da iaveiición,
.propiedad de doníabriceción de coaglomeradcs de tierra de
Ninguna otra notificación referente á 
indtíBtrial ó comerciante malagueño se pu- 
Mielan el número referido.
H«tatU«to.—La distinguida sefiora do­
ña María Pez*l Laque,, esposa 
narticuláj  ̂amigo don Vicente Gópoez de 
.C4diz y Gómez ha dado á iuz una hermóaa
Reciban los padres nuestro parabién por
tan feliz suceso  ̂ tíí msítesd »  v in o » .—El martes
25 ae reunirá, la Asociación Gremial de 
Griadoyes Exportadores de vinos P®?'® 
Müuar tratando del impuesto d®A  AlsÁucIn-r—Ha regresado á Aleau- 
cínT^spuéa de haber pasado en Málaga 
varios días ataftdiendo al reBtabiecímlento 
de su salud, nuestro querido amigo y corre 
áigionario don José de Bsjar htpez. 
MlxpNnlslfin o®
próximo lunes 0® reunirá fea la Sociedad 
Económica la comisión encargafia dei eatu- 
dio de ia contestación al cuestionario sobre 
expansión comercial de Esp'ña en Marme-
COS. . . .  j, . tiE,lna6y «« .“ ‘Aeúmp&ñfndó á su ĥ  
fa,la sefiojita Amparo Segura Ga8t5fic, qae
 ̂  ̂ . - . / HlisTrTAlm líOÍ'’
yano Reza, don Jooquíu Reggio Móieno, | ̂ 0 q^4 ha vendido?̂1 número 
fien Félix Bolín Gómez de Cádiz, don Car-I mi&do con el gordo.
~  ̂ ” “ orir de lacer.ios y don Gonzalo Banlsbol Solis
La novia lucia elegante traje de crespón 
blanco y largo velo de encsjaide iguftl co­
lor, prendido con las emblemáticas flores 
de azahar.
Los novios han recibido numerosos y 
magníficos regalos de sus muchas amista-|¿on severo 
des.
en la
rñrfftvoücldoB vvaiños al último cuadro, riofio de supuración, no habió adose pser 
 ̂ Bala lujofiámente amueblada en, casa de sentado la caquexia. Salvados de ia opera- 
Rosa vestida Con sedas y ga- ción el 70 por lUü.
.FABRICA DE CHOCOIATES
A B I J I
, ¿]aocolates selectos fab ricados con 
cacáos de Gua-yaquil, Caracas y Gey-̂  
lanj con vainilla ó canel . :Jf;
((i-"! Especialidad en cafés tostados y| 
|crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-̂  
,cay otras procedencias, t,  ̂ ,
Tés finos y arométicos da .Chin^ 
\Ceyiaii é India.
I jDspésífs: Ĉ Bifefar, sTi___ _
^ ^ r ió o s  de J. Herrera Fajardo
%
J
rís ôhe noeaw popular,; Para evitar gastos y molestias * J®®
Bsmdij» 1. ¿tídn el .aMo dociotól áe e.ta|¡„„^i«,' medio de nai Kínaoaa, que '  '
loa UBI virta | qQ© no cstá muy trauquíla OH c&sa
presencia el juaz manioi-|sey0jo;
ha de sufrir exámen en es,ta Ert uda 
in&l de Maestras, ha llegado á Máhga, prc- 
.cedente de Linares, don Vicente Segar». 
—También «« sncuentra entre nosotros 
Alcalde de Llnaree, don Manuel Mar Une»
Oileios. . . i ^ ̂ las dos j
media de la tarde, según tepemos anuncia­
do se reunirá en el local de la Cámara df 
.Comercio la comiBíóa creada para erigí 
ana estátua á don Górios Lasio» Martínez.
Eü dicha reunión: se deliberará respecte 
de la elección de proyecto entre los siete
í'mafi&ss
salió ayer para revistar ÍO0 puestos d® I*
proviiscíe, el coronel de carabineros D. Ig 
nació Falgueras y Torrf s de Navarra.
Para Aichidocs, D, ?/aaeisco Hosteneb 
wD.MánuelLuque.
Pára Antequer», en unión de su famílie, 
el facultativo D José Agui'ar Caatró.
Para Tclcx, D. Juan Rosado.
^En el de las once y media llegó fie M&- 
driá P- Eduardo Carrasco.
Da c«5:*dóba, D. Federico Monttila.
En el expwsn de las cinco maraharon » 
Madrid D. Cosme Dorado é hija y don 
Eduardo Benito, inspector de la Üompsflí* 
de seguios «El Nóil£», acompañado do so
®“^En el correo de las cinco y media lls- 
gsfon de Alicante D. Fianciseo Moreno y
señora.
Basílica don Miguel Bolea y Sintas.
En representación del poder civil autori 
z6 el acto con su prese cia el j az u ioi 
pal del distrito de la Alameda don Joaquiaj 
Alcázar y Alvaréz. |
Lá ceremonia religiosa faé presenciada ¡ 
por numérosa y distinguida concurrencia, 
en la que figuraban las señoras y señoritas 
de Martínez López, deCampuzano, do Ji­
ménez Astorga (don Emilio), de Pl»® Tre- 
villa, de Kráüel, de Cintera, de Ghuliá, de 
Raíaos Marín, de Franquelo, de March, de 
Moyano, de Pulido, da Carbonero, de Zam- 
brana, de Bgea.
Doña Margarita Utrera y sobrina, señora 
de Jiménez del Gávtilio (don Ildefonso) e 
liHt
Entre el sexo fuerte vimos á loa ssfiores 
don Eduardo Pacheco Oares, don M8üuel| 
ffigea, don Antonio I.ópez Osuna, don Juan 
Carbonero, don Alonso Seil, don Manuel 
Fftüller, don Juan Luis Lacave, don Au­
relio Pau Utrera, don Manuel Mesa» don 
Francisco Díaz Tfñvilla., dóa Fernando 
Chuiiá, den Alfonso Bollo, don Auieliano 
CUvIjo, el ayudante def gobernador militar 
Sr. López Ocho», en rspreseatación idei 
mi'amo, don Luis Kráael Souvirón, don An­
tonio y don Fernando Jiménez Córrales, 
don Antonio Cenedo, don Enrique Paeate, 
donVíctei García, don Joaquín Rosillo, 
don Sebastián María Abojado?, do,a Raía®l| 
Melero Fontivero, fien Eduardo Palma 
Ajgnado, don Manuel Casas Moyano, don 
Manuel Díaz Sasguínetli, don Antonio Mu- 
áoz Alástia y otras peraonas cuyüs nom- 
brea sealimoa no recordár.
Finalizada la ceremonia, los contrayen­
tes marcharon á la finca Buenos Mfes, éñ' 
clavada en el término de Alhausín de la 
Torre.
Los novios b$n recibido numeroses 
magnifleOB rfegaloa dé sos machas amista-
Deseamos á lós nueves esposos tedó ge- 
aero de venturas.
Títuítt.- Le ha sido expedido titulo de 
maestra de la E»cualaNorin&l da esta ciu­
dad á D.» M¿sía de Ua Angustias Rubio 
aáochez.
SLoB tonos .ú é l fiomSngo.—Esta 
tnadirigada liegston á Málaga los seis novi­
llos-toros-de Si.ata Galomáque el próximo 
domiogo lidiarán eá nuóstra plaza Serrani- 
io, Manolete y Jáguet’», si la combinación 
no se deshace por cualquier causa.
L»8 señas del ganado son las siguiente» i 
Número 26, Pradito; núm. 44, Cotorro; 
núm. 57, Cordelero; núm. 58, Saladito; nú­
mero 120, Espartero; y núm. 141, Quüamo- 
ños.
IM PO RTANTE
Anteada contratar SegurÓB en las Gom- 
pafiíás Americanas pídase el folleto «Sega­
se acuerda de su madre y de ^̂ ^̂ de don í"^C?üBultrd?lí^^ nú-1 ro í Americano» en la librería de Duarte,
mero 13. 1 calle de (Allanada.
Ghaix. caUa do Jo­
sefa Ugarte Barrlaatta», 28, ĤALAGA;____
” ~ B a r P a r is ié nNEVERIA '
MARQUES DE LABIOS, S
Granizado» de chufes avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro neyeso valenciano contra­
tado al efecto.—ExquMtos refrescos valen-> 
cíanos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especkles sandwich» á 15 y 
20 cts.—Bébid&s y licores de todas clases 4 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate cóh tostada 45 céntimos.
Café áS Puerto Ricé, son leche ó sin ellA 
4 SO ets. vaso.—Cerveza helada y al natu-* 
ral da la aesediíadá marca Cruz del Campo, 
¿0 Sevilla 15 cta. bcck.—Leché de vaca 
Suiza y Holandesa 4 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precio» de fábrisa, 
al por mayor y menor.
Despacho á toda» horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 8
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VÍTÍ
Ííñ ©atí6Ti«t,¿
Dicen de Ssviúa que uno de lo» novillo»,
Aóuella segunda habilA'0^p, dedicada á alcoba, 
indicaba el lecho, qae era el mueble principal que allí ha­
bía, tenía un. aspecto más coquetón que la que acabamos 
de ver.
Las cortina?, los tapices, las sillas b̂ j*as,* el tocador a la 
Pompadour.
Algunos cuadros de género ligero sin exageración, mu­
chas figuras de porcelana en un etagére y sobre la chime­
nea; todo era aljegre y galante, aspirándose un ambiente 
perfumado.
El lecho era de seda y estaba situado á la derecha, en 
medio del cuarto, y dándd fr^te á lá phimeneai 
Aquel lecho tenía las cortinas corridas, medida de pre­
caución que había tomado Alfredo para que se prolonga­
se el sueño de la que lo ocupaba.
Luís dél Glain se acercó silenciosamentp, y descorrien­
do las colgaduras acercó la luz, iluminando por completo 
el pálido semblante-de la que noiomentos antes había libra­
do Lisón de una muerte próxima y terrible.
Aquel rostro de delicadas facciones, rodeado de largos 
cabellos que habían debido ser negros como el azabache, 
expresaba en medio de su reposo tantos sufrimientos físi­
cos y morales, sin perder por ésto su primitiva gracia, que 
el barón sintió eĥ Ol piámi®*' momento una especie de sor­
presa rabana en la piedad ó en la sensibilidad.
—Ha debido ser muy linda—murmuró.—Con un poco 
de cuidado, algo de tranquilidad y otro traje, lo sería 
aún.
En efecto, aquel cuerpo allí tendido, envuelto en una fal­
da de lana negra muy estropeada que denunciaba la mi­
seria, producía un extraño contraste con lo lujoso del le­
cho en que se encontraba.
^Yamos; trataremos de proporcioñatla iódd lo que la 
hace falta.
y^sin analizar su primera impresión, corrompido y vi­
ciado en la lucha por la vida, desprovisto d® sentido mo­
ral más bien que de sensibilidad—siempre que su interés 
no estuviese en contrádieeión con ella—Luis del Gláin ex­
perimentó una vaga satisfacción pensando que al buen 
negocio que perseguía podig unir una buena acción.
Lá anestesia causada por el cloroformo tocaba á su tér­
mino, causándola algún efecto la impresión de la luz. 
Lanzó un suspiro y empezó á moverse.
— necesario despertarla por completo.
Colocó entonces la bujía sobre una mesita que estaba 
situada junto á la cabecera de la cama, y acercándose al 
tocador, profusamente próvisto, cogió un frasco de sales
Paspués se acercó á la enferma, la levantó suavemente 
lá cabeza, pasando el brazo por debajo de la almohada, 
haciéndola aspirar.aquel olor. .
El efecto que produjo fué instantáneo.
Después de haber aspirado con fuerza dos ó tres veces, 
abrió sus grandes ojos, y miró sin comprender, no reeo« 
nociendo el sitio en que se encontraba.
Durante un momento quedó como aturdida, preguntán­
dose evidentertíentá si era que soñaba; poco á poco fué 
teniendo conciencia de lo que le pasaba, é incorporándose 
bruscamente, miró á a^uel bohabre, que sa había retirado 
un poco.
—¿E a dónde eatoj ? —balbuceó,—¿Quién se is?
—Tranquilfzáos, señora—dijo vivamente Luis del Giaiq, 
dando su más daice inflexión.—^Estáis en casa de un ami­
go... y el hombre que estáis viendo no desea más que 
vuestro bien.
-r-¡Ea casa de un amigo!... No os conozco.
-^Me conoceréis muy pronto, y os juro que no lo sen­
tiréis.
La enferma paseó.la vista por la habitación para ver si 
¡encontraba algún indicio que le explicase algo; todo le era 
desconocido.
—¿Gómo he venido?—preguntó intranquila.
—Eso es lo que voy á deciros dentro de un momento si 
tenéis la bondad de escucharme.
—Eeeqcho—dijo débilmente i^ejando caer la cabeza en 
la almohada, presa dé grande emoción*




F L O R I D A
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALACA: Calle de GRANADA número 126
____________________ I 3e l e g a d .o :  3" O S E _ M O L I I ^ V ^ B " 0 ":RCg-O S
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, («r PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil al Guayacol
Tteparaáo (en Aceite poro de Jtípade de Bacalae. (on )iipófo$fiiej de cal y $o$a y Gnayacel •• Preintado en la Enpesicidn^de AlejandrA
Depósito Central; Laboratorio Quimico Farmacéutico de P, del Bío Ouerrero (Sucesor de gpnzález Marfll),—Oompafiía
LA VITICOLA CATALANA '
Don Enrique deListraa y Boset, Médico de'guardia de la Casa de So.1 
corro del Distrito de Palacio. •. ^
 ̂CERTIFICO; Que he empleado él prejparado B M U L ÍIIo n  
M A R F I lL A I .G U A ir A C O I .e i i  la práctica infantil, habienS 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado  ̂
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni’ 
ca que riene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable meioríal 
ea su dolencia. “  - "-Ij
„  Y pwa que pueda kMSa t o *  el presente e i  Madrid á 1« iaj
Ma»e de 1S94. ^




J U A N  G A L L E
C ER EZU ELA, 2 
Se construyen toda clase de maquinaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
X U N  T R I U N F O  C I F N T I F I C O I
R E J U V E N A L
Fórm ula del «Instituí de Physiologie et Botanique» 
Unico especifico en el mundo que borra por completo las anugas del 
rostro; conserva expléadidamente la belleza y prolonga la javentud. 
í ’recio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasmi vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
BfJJUVBJNAL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—HJEJUVIÍLMAL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmaciss de esta capital.
Fantom  «le yem ts: A u to n io  n » r m o le jo , C a lle  G rniifi- 
dM y  D jrosuer a  M odelo.
Director propietario: Francisco Casellas
G&ea fundada en 1876.^Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Anch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Dordelés 
I Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Mildiu.—Azufre soluble Gampagne.—Pulverizadores 
( automáticos Mnratori.—Guano de Pescado «The Brigj», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centres,, Cámaras Agricolás, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Galle de Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
'M A L A O 'A
Academia
?otett{fa al bonlife. 
Ftcnndiiiail a la majer
o CAPÉ NERVINO MEDICINAD
- 4«i Oocíor mORALESBUa nChldM, ( 
hM dtltl
B»& taoteMlTO ni máB «otív® p«ra k »  dolorag d« oabozs, }sffi»aa^ 
» ,  oulepaia jr demAs nerriosoa. Lo» sanlea del Mtóiaago, dal hígado y 
It uifannia mi ganeral, »o enran iuíallbleoteate. Rnitnii bottiMta A S y  •
. -Se remiten por correo á todas partea. 
•pó|dto KMeral, Curretu, 38, Madrid. Ed MOaga, &tannaela de A. ProloBg»,
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5HP. Allumagepor electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y  5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y  W ANDERER.
Pídase Catálogo y  precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala- 
meda Principal, 37, e n tr e s u e lp .____________ _____
Barriles para uvas y pasas y
hiervo ó dedobles fundas para bañiles de vinos con arcos de 
castaño se venden á piados económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez. 
laga.
-Má-
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo KIsfeyl 
WoSlíAdhe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Hlsleyf 
W osm ahd, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en Mála­
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y  44, y de D. juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  ea | 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo ¿ 
tratamiento por el que se consigue la ] 
ejg^rgíii juye^U pronto y  sin p e lig :^
V I N O  D E  B A Y A R D
P B P T O líA  F O S F A T A D A  
Io0’ enfermos, los eoavaleciontos y todos los débiles, ei 
¡VBÍO DE BAYARD lea dará con seguridad la FUERZA y la 8A- 
ir.TTn_T)er>dsHr» en to d a s  lo s  fwrmaf'ift.s. f 'O T J J N  at 0 . “ . P a rís .
UEV0 TRATAMIENTO
ié  de dolores y enfermedades crónicas con los 
OS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-
W  cotaVJui^fcfigo'fiática, etc.
C a r c h é  sello  a z u l . -
¿ol^Áeluche,
ELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
-Catarros bronquial y pulmonar, 
grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
xonqñéra ŝ, langas, etc.
PÁÍRCHE sello  NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
piédula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
JMarca Registrada; F, Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
\  JBilhao; único preparador y depositario general para toda España 
y ExtráJijeio.
De yeuta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CÍA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
, BAMXO.
Olaies dianas, de cuatro á 
seis, en el colegio SAN HER. 
MENEGILDO. «
Honorarios mensuale*: 10 na.' Betas.
M ttrltor lo
Se necesita uno que tensa 
conocimiento de francés, pura 
un escritorio de unaoasaex. 
porfeadoia do vinoj.
piríjaneo á eata Administra, 
ción bajo las itiioiales L. 8.
Traspaso
Eitable cimiento con existen. 




DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lucía, 12 2.“ 
de dos á cioco de la tarda
S »  vendaiii
puertas y ventanas oe varlai 
ciases en buen uso. Callo del
Oisíer nuru. 13.
& d m it« x a  l lo a n e la -
dos de absoluta, solteros, ana 
no fxsedan de 35 años y so 
admiten pssajoros para los va« 
pores de la carrera de Rio Ja. 
neiro, Montevideo y Buenos 
« í i n f o r m e s ,  üompa. 
ñía, 18 Parador del General.
‘ sin dolor ni molestia^ ¡os callos^
.̂ durezas, y las verrugas ó callosidades dél cutis. Es curio-- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es económico; por tinu peseta pue- 
demextraerse muchos callos y Rarezas. ; >rv
?De vents,farmacta de) autor, Plaza del. Pino, 6,Barceíona.% princíoBle* 
íarmaelaa y drogueriaa. Por 1*35 pesetas sa rei^^ por correo y certiñcadoi.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d p á u l i e a
de las más acreditadas fábrioas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro). . . .  i > o,90 »
» extra (blanco) . ,
> > (olaro)para pavimentos. . , > 1!— >
Oal H i d r á n l i o a . » o,90 »
Por wagones precios especiales
Portiaud de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce cara 
pavimentos y aceras.
José aulz R a b io -H a srto  d»l Condo, 1 2—Málaga
A domíollio, portes arreglados.—Be venden sacos vacíos
IntoFoaaate al pdfolleo 
I Desde hoy y con el fln dé 
que esté al alcanee de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes precio(>:
Fan de lujo, el kilo 0̂ oéuti. 
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 33 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nnevo de Carnes.
P a p a  doaaFPollo d«
nua induitrla ya eitableBlda 
en el centro de la oapitUyde 
bonita uti.idad, se necesita so- 
CIO comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de 
rreos cédula núm. 12.S 00.
S a v «5 E d «  anaprenaa
de hierro, de palanca, proni* 
para uva.  ̂*
Plaza de la Aurora, nflm. 9,
j E alquilan algunas habita. 
|Cioac 8 amuebladas ea sitio 
pcóntrico.-En esta Adrjünii. 
tración informarán.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Calis de Su Telo» núm; iS
LA SEÑORITA LISÓN
“ “¿No es á la señora Elena de Gezac á quien tengo el 
honor de hablar.
Al oir pronunciar estos nombres la enferma se estreme­
ció incorporándose en el lecho.
—Sí, así me llamo... Desde que la miseria me ha herido 
tan cruelmente... he ocultado el llevar un nombre que no 
quería comprometer, única herencia que me queda de un 
pasado que no volverá...
Gruesas lágrimas inundaron sus ojos, y un profundo 
suspiro salló de su pecho, añadiendo después:
—¿Por qué no desaparecí con el? ¿Porqué he podido so­
brevivir á todo lo que constituye la vida?
T^ptque todo ese pasado—contestó Luis del Glaincon 
Antó^ ŝólemne, no está quizás tan perdido como creéis. 
Al oír esto Elena de Gezac miró á su interlocutor llena 
de sorpresa y de angustia.
Pero esto duró un momentó.
El amargo desconsuelo y la completa deseonfianíza vol­
vieron á reaparecer.
j-V os no conocéis mi vida, caballero; no me hablaríais 
así sí la conociéseís, y si la conociéseis haríais muy mal 
en aumentar un dolor que nada puede consolar. Otra mu­
jer cualquiera en mi lugar al verse trasportada sin saber 
cómo á lugar desconocido y delante de un hombre á quien 
no ha visto nunca, se hubiese aterrado y os hubiera abru­
mado á preguntas;^ pero yo, que no tengo nada que per­
der, ¿qué puedo temei? Guando la desgracia y la desespe­
ración han llegado al límite, todos los sentimientos quedan 
reemplazados por la indiferencia... qué me importa ahora ' 
esto 6 lo otro, nada puede conmoverme. Hace algunas ho­
ras pensaba morir y veia venir la muerte como una reden­
ción, una hermosa y noble niña, un ángel, si es que los 
hay en este mundo, se ha acercado á mí y me ha salvado* 
quizás hubiera sido mejor que se realizara mi destino. ’
—Os repito, señora—continuó Luis d§l Glain que la ha­
bía escuchado atentamente, conmoviéndose inconsciente' 
mente al oir aquellas lamentaciones de un alma dolorida 
—os repito que no está todo tan perdido como creéis. *
—¿Me podrán devolver á los , que ha arrebatado la 
muerte?
—¿A quiénes?
—Un marido á quien adoraba y que antes del año de la 
unión, por la que generosamente despreció la fortuna y 
un brillante porvenir, sucumbió, dejándome próxima á ser 
madre,
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estáis escapado de presidio.,, que se os busca y qué por...
—¡Oh, si no fuera por eso sería todo para mí!... ¡Ab, des­
gracia! ^ ‘ ’
-—Entonces, puesto qúe sois impotente y tenéis más ne­
cesidad que yo ,de vosy en lugar de quejaros reconoced 
que soy generoso.
El miserable había hecho desaparecer los dos billetes. 
—Gon esto hay para echar un trago y para darme una 
vuelta y que no me conozcan.
—¿Lo habréis hecho de aquí á mañana?
—Sí.
—Está bien. Mañana á las tres estad-^n la calle de Ro­
ma, dylante del número...
—Bueno.
—Estaréis allí sin llamar la atención.
—Tango un medio para ello.
—Bueno. Guando estéis allí miraréis á las ventanas del primer piso.
—¿Y después?
“ 6 veis levantar un visillo y que éáoy solo, os mar- 
chái^.. esto quiere decir que no hay nada que hacer.
P®'" eontrario, veis un hombre conmigo os fiia- 
réis en él con mucha atencién y me diréis enseguida si es
pués°d“  t ! i ñ r a a ~  acordaréis de él des-
sarárí^cién reconocería entre mil aunque pa-
«nliKií M] carruaje estará á la puerta: es muy
posible que en lugar de asomarme á la ventana salga con 
uno, entonces es en éste en el que hay que ñjarse. 
n o^ e  *®*̂ *̂̂ ® cuidado. Habiera preferido que fuera esta
hâ  venido y no se puede hacer 
Ĥ® tenemos ya nada que decirnos mar- 
cnaos, tengo prisa por ver á esa mujer que se puede des-
que hable con
A los dos minutos, y después de haber hecho salir á 
Alfredo ^ n  precaución por la puerta falsa que daba á la
entraba otra vez en el pa­
bellón dirigiéndose al fondo del corredor en donde estaba 
el cuarto en que reposab| iŝ  ^ujer dormida.
Notas útiles
O l l e i a l
Dél día 19:
Apremios por Hacienda.
—Ácueráos adoptados por el Ayanta- 
miento de Sierra de Yeguas.
—Edictos y requisitorias de dirersos jua­
gados.
—Cuíintáa municipales de Benahavi»,
—lodustriales fallidos,
BBS. INSmOTí)PEOVINOIAL r ¡U  19 
Sarómetro! altura media, 760 52 
Ifemperatnra mínima,
Idem máxima, 28,2,
Direeeión del vlentio, B.E.
Matado deí eielo, e&si cubierto. 
Hstado del mar,marejada.
"""*̂*'*'*‘̂ 2* ...................... .
R e g u r t F o  e l i r i l
inssripeiones hedías ayer:
. smtíJkBo as Eji seausBu 
auaoAUO nu &a aasasusA 
fuzoAso DI SANTO Doamui
Nacimientos: María España Mora 
Bário Pérez Fernández.
Defunciones; Francisco Medina Croasa, 
Josefa Delstado Agnilar, Andíés Soler Mon- 
tiel, José Vargara López, Bartolomé Palo­
mo Domínguez y Ana Rojas Gil.
A e a í t e ®
2 a pneriaa; de 50 á ñl realas arroba.
y Ro-
itsrcauia e^TUADOs a v in  
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Cabo Qatjc», de Almería.
Idem «Aragón»,.da Valencia.
Idem «O&stilia», de Álgeciras.
Idem «EoDiii», de Tánger,
Idem «Oliví», de Koafgsberg.
BÜQÜIB DS8FA0HADOB 
Vapor «Emii», para Marsella.
Idem «Elcano», para Londres.
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Paulina», para Liverpool.
Idem «Gaslilla», para Almería.
Idem «Cabo Queje», para Algeciras,
fteses sasriflesdas es el día 18;
29 TaeunoB f  § terneras, peso 4.167 Ídleí 
10 gramos, pesetas 415,70 
45 lanar y cabrío, peso 495 kUoa 250 gra- 
«toa, pesetas 23,81-
pesetas 126,40. '
f  otal de peso; 6.156 kilos 7C0 sramofe 
fotal reeaudadoi pesetas 685,91.
C @ m e i & t e F i o s i
 ̂ ' Kesandaeian obtenida en el día do la fe- 
lOba por los conceptos siguientes:
:ffor inknmaoiones, 240 pesetas.
Íor permaneneias, 25,00, or exbnmaeiones. 00, 
IoiaI,SI5S,00pewtgi,
He aquí los precios actuales del merca-
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . . . . . . . RS,  80
RoyauX''. . . . . , , , » 60
Cuartas.................................... . • »  5»
ENRACIMADAS
Imperial.................................... » 8 t
Royaux » 62
Cuartas. . . . .  . , , » 50
Quintas. . . . . . . . »; 40
Mejor corriente alto . . . . »'■ 34
Idem ídem b a j o ..................... » 28
GRANOS
Reviso ............................... ..... » 50
Medio reviso , , . . . . » 40
Aseadó » 32
Corrientes . . ..................... » 22
Bacombro . . . » 21
M ARCAS
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Hexe- 
día la y Vendeja 1 2 —Málaga.
t e a t r o  CERVANTES.—Compañía có- 
Jtnico-lirica dirigida por el maestro D. Ea> 
ligue Gusrddon.
Función á beneñcio de la Sociedad Pro­
tectora de la Infancia, para hoy:
«Los picaros celos», el monólogo «Vida 
nueva», «El húsar de la Guardia» y «Bohe­
mios».—A las ocho.
Entrada general, 85 céntimos.
 ̂TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Un hospital».
A las 9 li2.—«La media iQáranja».
A las 10 li2.—«El pie Lquierdo».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de ariíitealro, 20 céntimos; gra-; 
da, 16.
Tipofrafia de El Fofclar
